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 ملخص
 
 لدى طلبة العربية المفردات اللغة إتقان لترقية )noitaziromeM dna yrcimiM(والحفظ  التقليد طريقة تطبيق
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 في الحماس إلى تفتقرالو  صعوباتبال يشعرون الذين هو الطلبة البحث هذا من الخلفية تكان
والحفظ يمكن أن  التقليد طريقة تطبيق هل" هو هذا البحث في مشكلة البحثو  .العربية اللغة سدر  أخذ
 7بالددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  الثالث دى طلبة الصفل العربية اللغة الدفردات إتقان يرقي
 ".لامبونج؟ بندر
 إتقان التقليد والحفظ يمكن أن يرقي طريقة تطبيق هل لدعرفة هو هذا البحث من دفالذ كان
 .لامبونج بندر 7بالددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  الثالث لدى طلبة الصف العربية الدفردات اللغة
تتكون كل دورة  دورتين، إلى يصل ما هذا البحث، نوع بحث إجرائ للصف الدراسي ستخدمي
 هذا البحث من وووعالد. والتأمل والدلاحظة والتنفيذ التخطيط وهي مراحل، أربع من تكونمن لقائين ي
 .طالًبا 24 وعددهم لامبونج بندر 7بالددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  الثالث طلبة الصف هم
 الدستخدم البيانات تحليل يتضمن. والاختبار والتوثيق الدلاحظة الدستخدمة هي البيانات جمع تقنيات
 .رسم الاستنتاجو  البيانات وعرض البيانات هي: تخفيض
 إتقان الدفردات اللغة العربية  في ترقية على يدل والحفظ التقليد طريقة تطبيق مع بحثال نتائج تم
٪ 50 لطلبةل القيمة متوسط من ذلك ملاحظة ويمكن. الثانية الدورة إلى الأولى الدورة من بدءا لطلبةل
 طريقة تطبيق أنيمكن الإثبات  هفإن  وبالتالي). الثانية الدورةفي ٪ (77 إلى وزيادتها) الأولى الدورةفي (
بالددرسة الابتدائية  الثالث لدى طلبة الصف العربية اللغة الدفردات إتقان يرقي أن يمكن والحفظ التقليد
 لامبونج.  بندر 7الاسلامية الحكومية 
 .المفردات ،والحفظ التقليد طريقة: المفاتيح الكلمات
 وزارة الّشؤون الّدينّية
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                                  
       
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 
kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah 
kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang 
benar!"(Al Baqarah:31) 
 و‌
 
 إهداء
 
 ،من الذين يحبون الباحث دعموال الدعاء وعلى وتعالى سبحانو لله الشكر كل مع
 لذلك،. المناسب الوقت وفي صحيح بشكل العلمية الرسالة ىذه للباحث لإتمام يمكن أخيرا
 :على يشكر الباحث وسعادة، بفخر
 الرسالة ىذه للباحث لإتمام يمكن والهبة الإذن مع فقط لأنو وتعالى سبحانو لله
  .دعاء كل ومنح يبارك الذي وتعالى سبحانو لله كل إمتنان. المناسب الوقت في العلمية
 والمادي المعنوي الدعم قدمان الذان منارني والسيدة مانير ناب السيد وأمي، أبي
 أقصى ولا يوجد الدعاء مثل جميلة كلمة توجد لا لأنو لنجاحي، لو نهاية لا الذي والدعاء
 لرد   أبدا   كافيا   يكون لن الامتنان إن. الوالدين من المنطوق دعاء الذيال إلى بالإضافة الدعاء
 .والدين يا وأحب لكم التعبدية عروضي تقب لا لذا ،والدينالخير من  كل 
 ونأمل. أحب لذينل ،العلمية الرسالة ىذه لكم أقدم أخيرا   جميعا ، لكم جزيلا   شكرا  
 أمين.. ، المستقبل في العلم للتقدم تنفعو  مفيدة العلمية الرسالة ىذه تكون أن
 ز‌
 
 ترجمة الكتاب
 
 ،منطقة فرعية واي تينونج ،فاجر بولان قرية في الباحث عارف بوديمان ُولد اسم
بانيرمان  السيد ،الزوج من الابن الاول. 1995 أكتوبر 24 التاريخ فيلامبونج الغربية 
 .مينارني والسيدة
فرعية واي منطقة  ،فاجر بولان  5الحكومية  الابتدائية المدرسة في الأول التعليم يبدأ
 ،9 دار السلام غنتور معهد في والعالي الثانوي تعليمه استمر ثم. لامبونج الغربية ،تينونج
 ، قرية غنتور ، 5  دار السلام غنتور معهد في ية.نوبلامبونج الج ،كالياندا ،تاجيماليلا
 الاسلاميةبجامعة  تعليمه استمر 2514 عام في ثم. يةشرقجاوة ال ،بونوروجومنطقة  ،ملاراك
 الإسلامية امعةبج الباحث كطالب سجل ،2514 عام في ثم. بونوروجو) DISI( دار السلام
 ).NIU(انتان لامبونج  رادين الحكومية
 إلى والانضمام السلة كرة في اللامنهجية الأنشطة في ينشط الباحث كان بينما
 ).ALINU( لامبونج الحكومية امعةبج نادي
 
 
       الباحث
 
    بوديمان فعار 
  1451415525 
 ح‌
 
 كلمة الشكر والتقدير
 
بة اله ،يعطى الذي وتعالى سبحانولله  الحمد الباحث قدم ،الحمد لله رّب العالمين
للنبي محمد صلى الله عليو  دائما وسلاما صلاة .كلو الكون إلى والبركة  والنعمة والهداية
 وسلم.
الرسالة  ىذه إعداد إكمال للباحث يمكن أخيرا الله، من والتوجيو النعمة بفضل
 لهذا. الأطراف مختلف مساعدة عن ينفصل لا الرسالة العلمية ىذه من الانتهاء. العلمية
 :للشرف شكرا جزيلا التعبير إلى الباحث يحتاج السبب،
 للجامعةالتًبية والتعليم عميد لكلية  الماجستيرر، انو خير الأ الحاج الأستاذ الدكتور .1
  .لامبونجالاسلامية الحكومية رادين انتان 
 التًبية بكلية العربية اللغة التعليم لقسم رئيس سفاري داود، الماجستير الدكتور .2
 .لامبونج إنتان رادين جامعة الاسلامية الحكومية والتعليم
 .لارشادوا التوجيو قدم الذي الدكتور قدري، الماجستير. المشرف الاول .3
 التوجيو قدم الذي الثاني المشرف .، الماجستيرلياسألينس إ  الحاج ندسالدكتور  .4
 .لارشادوا
 الذين لامبونج انتان رادين بجامعة والتعليم التًبية بكلية المحاضرون والسيدة السيد .5
 العلمية. في اتمام ىذه الرسالة للباحث حتى يمكن والكثير العلوم يعّلمون
بندر  7رئيسة للمدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  الماجستيرة. ،الحاجة مناشرة .6
 .لامبونج
 ط‌
 
  المعلمين مجلس السيدة/  والسيد في الصف الثالث، العربية للغة معلمة ،سيلفيا ريما .7
 .لامبونج بندر 7المدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  في موظفينو 
أرمين  ،فرقان ،جوماني ، صالح ، نياد واندا، ارلانجا، راندي أصدقائي، ،نيوالدي .8
 أصدقاء. الحماس يعطي دائما الذي يوسف محمود العزيز وأخي الصغير شاه
 .عملية كلفي   دائًما يرافقوني الذين LPP و NKK
 مساعدة لجميع والرفق الصدقة يسدد سوف وتعالى سبحانو الله أن باحثال يأمل
 القدرات محدود الباحث يدرك. العلمية الرسالة ىذه استكمال في الأطراف جميع ومشاركة
 بناءة تكون التي الانتقاداتالاقتًاحات و  الباحث يتوقع لذلك نفسو، الباحث في الموجودة
 .أمين عام، بشكل والقراء للباحث مفيدة العلمية الرسالة ىذه تكون أن آمل أخيرا،ً. للغاية
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 لالأو   الباب
 مةمقد  
 
 البحث خلفية . أ
 ضرورية ىي والتي الأسرية، اللغة وخاصة اللغات، البشر متعل   ،القديم رالعص منذ
 باستخدام الاختلاط على يقدرون شخًصا أن يعتٍ وىذا 1 .حولذم من الناس مع للتواصل
 كبتَة مساهمة لذا أسبانيا، بعد عالدية لغة الآن أصبحت التي العربية، فاللغة .الحالية اللغات
 الدول مع للعرب النشط التواصل تظهر النقطة وىذه الحديثة، والتكنولوجيا العلوم تطوير في
 بالنسبة سهل أمر العربية اللغة متعل   أن يعتٍ لا ىذا فإن ولذلك،. العالم ىذا في الدوجودة
 يجدون العرب إن يقال أنو حتى 2 .لغتهم يتعلمون الأجانب كما أنفسهم العرب طلبةلل
 اللغتتُ، إلى بالإضافة الفرنسية الإنجليزية مثل الأجنبية، اللغات تعلم السهل من أحيانا
 منهم واحد. أسباب عدة إلى يرجع ىذا 3 .الخاصة لغتهم يتعلمون الذين أولئك مع بالدقارنة
 ويجب. واحدة كلمة لدعتٌ الدقيقة الفروق لديها التي) atakasok( التعددة الدفردات كمية ىو
 .اللغة طلبة قبل من ىذا يتقن أن
 وجود طريق عن أي لغوية، خبرة ما شخص لدى يكون أن أجنبية، لغة تعلم قبل
 تقانلإ حاجزًا ذلك بعد تعتبر التي الأم، اللغة. المحيط والمجتمع الوالدين مع اتصال علاقة
 للاندونيسيتُ العربية اللغة متعل   أو اللغة تقدم عملية تعتمد. جيد بشكل الأجنبية اللغات
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. مونهايتعل   التي العربية واللغة لغتهم بتُ العالية والتشابهات الاختلافات أولا،ً. عاملتُ على
 4 .العربية اللغة ميتعل عملية على طلبةال تأثتَ مدى ثانيا،ً
 العربية اللغة ميتعل لكن الطفولة، منذ طلبةال بها يعتًف لم أجنبية لغة ىي العربية اللغة
 الأم ولغتها الأجنبية اللغات بتُ التشابو أوجو ىو الدبدأ. لستلفة مبادئ لو أجنبية كلغة
 الاختلافات فإن ،وبالعكس. الأجنبية اللغات ميتعلفي  سهولة على تأثتَ لذا سيكون
 العربية اللغة ميتعل في صعوبات في تتسبب سوف الأجنبية واللغات الأم اللغة في الدوجودة
 5 .أجنبية كلغة
 أن قبل الاختلافات لذذه سجل الدعلم لدى يكون أن يجب الدبدأ، ىذا أساس على
 والدفردات للحروف صوتال التًتيب لرال في الاختلاف ىذا يكمن ما وعادة ً الدرس، يبدأ
 لأنو،. للاختلافات الاىتمام من الدزيد يولي أن أيًضا الدعلم على يجب وىكذا،. إلخ والجمل،
 عند أنو من التأكد يمكن وبالتالي،. الأخطاء من بالعديد طلبةال سيقوم الجانب، ىذا على
 بحيث تشابو أوجو وجود من تبدأ أن يجب العرض، وتسلسل الدواد اختيار عملية إجراء
 صعبة العربية اللغة تبدو لا حتى ذلك، إلى بالإضافة .العربية اللغة ميتعل طلبةال على يسهل
 6 .ولسيفة هاميلتعل
 ذلك ويثبت. التطورات من العديد الحالي العصر في العربية اللغة ميتعل توجو شهد لقد
 أو الدبكرة، الطفولة مرحلة في التعليم من بدءا إندونيسيا، في العربية اللغة ميتعل خلال من
 والدؤسسات والكليات الددارس في العربية اللغة ميتعل وجود إن. الكلية إلى الحضانة من البدء
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 فإن نعلم، وكما .ونوعيتو النظام تطوير جدية مدى يظهر الأخرى الإسلامية التعليمية
 اللغة، استخدام على طلبةال قدرة وتطوير استكشاف ىو العربية اللغة ميلتعل الرئيسي الذدف
). في عالم التعليم اللغة، القدرة في استخدام اللغة silutأو بسلبي ( )nasil( بنشاط سواء
 اللغة ميتعل خبراء جميع يتفق عام، وبشكل ).asahabreb narihamek(تسمى بهمارة اللغة 
 nalipmaretekمهارة الاستماع (. أربعة إلى مقسمة والبراعة اللغوية الدهارات أن على
 nalipmaretek( القراءة ومهارة ،)aracibreb nalipmaretek(ة الكلام ومهار  ،)kamiynem
 والقراءة الاستماع لدهارة بالنسبة أما .)silunem nalipmaretek( الكتابة ومهارة ،)acabmem
 مهارات أنها على والكتابة كلامال مهارة تصنيف يتم. الاستقبالية اللغة مهارات في الدصنفة
 7 .مثمرة لغوية
 يكون أن يمكن وىذا البعض، بعضها مع متًابطة اللغوية الدهارات كل جوىرىا، في
 بها يتحدث التي اللغة إلى يستمع البداية، في لذا،. الأم اللغة يتعلم أن يريد الذي الطفل مع
 التسلسلات ىذه أن يبدو لا. والكتابة القراءة تليها يتكلم، أن حاول ثم. حولو من الناس
 التمسك عليهم يجب الأجنبية، اللغات تعليم في الدعلمون يرغب عندما لذلك عليها، متنازع
 .التسلسلات بهذه
 لأن. اللغة اكتساب عليها تقوم التي بالعمليات وثيًقا ارتباطًا اللغوية الدهارات ترتبط
. جيد بشكل الدهارات ىذه يتقن أن يجب كان تفكتَه، أو الشخص لعقلية مرآة ىي اللغة
 إتقان الدستحيل من ليس أنو إلا الأربعة، اللغوية الدهارات إتقان صعوبة من الرغم على
 .الأربعة اللغوية الدهارات
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درسة بالد الثالث الصف العربية اللغة مدر س مع أجراىا التي الدقابلات لنتائج ووفًقا
 اىتمام أقل لديهم طلبة معظم فإن لامبونج، بندر 7الابتدائية الاسلامية الحكومية 
 يصعب موضوعات ىي العربية اللغة لددرس فبالنسبة  ذلك ومع العربية. بالدوضوعات
بالددرسة الابتدائية الاسلامية  التعلم عملية .أجنبية لغة ىي العربية اللغة لأن فهمها،
 صعوبة يجدون يزالون لا الثالث الصف طلبة من العديد نفسها، لامبونج بندر 7الحكومية 
 في الدادة تطوير الصعب من تجعل مشكلة ىو الدفردات إتقان عدم إن. الدفردات حفظ في
 صعوبات يواجهون الذين طلبةال من العديد ىناك يزال لا الواقع، ففي .التالي الدستوى
 بعض ىناك الدواد الدعلم يشرح عندما العربية، اللغة دروس أخذ في الحماس إلى ويفتقرون
 الدادة بشرح الدعلم قام م،يالتعل عملية في. نظرائو مع ومزدحمة. أنفسهم يلعبون الذين طلبةال
 بشكل الدهام كتاب في الأسئلة بممارسة يقوموا أن طلبةال من طُلب ثم فقط، وقراءتها فقط
 8 .مستقل
 كانت حيث .كبتَ بشكل مرضية العربية الدواد حول طلبةلل ميالتعل نتائج تكن لم
الددرسة الابتدائية الاسلامية  في العربية الدواد في حددت التي) الادنى الإنجاز معايتَ( MKK
 موضح ىو كما طلبةال ميتعل نتائج على للتأثتَ بالنسبة أما. 56 لامبونج بندر 7الحكومية 
 :التالي الجدول في
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 1 جدولال
بالمدرسة الابتدائية  الثالث لدى طلبة الصف العربية اللغة ميلتعل التمهيدي الاختبار نتائج توزيع
 .9102/8102 الدراسية السنة لامبونج بندر 7الحكومية الاسلامية 
 نوعية % عدد الطلبة نتيجة رقم
 جيد جدا 8 2 27-17 1
 جيد - - 07-86 2
 كافي - - 76-56 3
 نقيص %12 5 46-26 4
 نقيص جدا %17 71 16< 5
  %001 42 عدد
الابتدائية الاسلامية بالددرسة  الثالث لدى طلبة الصف الاختبار قبل القيمة: الدصدر
 لامبونج  بندر 7الحكومية 
 
 8( شخص 2 إلى يصل ما 27-17 عليها الحصول تم التي البيانات الجدول، من
 ،:) 7( صشخ 7 إلى يصل ما 76-56 ،:) 7( صشخ 7 إلى يصل ما 77-86 ،:)
 ،:)17( اصأشخ 71 إلى يصل ما 16< ،: ) 12( اصأشخ 5 إلى يصل ما 46-26
 :).29( شخًصا 22 كانوا MKK معيار إلى يصلوا لم الذين طلبةال أن فهم يمكن بحيث
 طريق عن ىو ميالتعل في الدشاكل ىذه على للتغلب المحاولات أحد فإن ولذلك،
 متحمستُ طلبةال يكون بحيث طلبةال احتياجات مع يتوافق وبما الدناسبة ميالتعل طريقة تطبيق
 مع جنب إلى جنبا ً سريعا ً تطورا ً اليوم العربية اللغة ميالتعل طريقة شهدت وقد م،يللتعل
 .طلبةلل ميالتعل توصيل لتسهيل التطوير طرق جميع تنفيذ يتم.  والتكنولوجيا العصر تطورات
 لكن كلاسيكية، طريقة ىي) noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد طريقة
 dna yrcimiM( والحفظ التقليد طريقة إن. العربية اللغة ميتعل في فعالة غتَ أنها يعتٍ لا ىذا
 يتكلم، أن الطفل يتعلم عندما. العربية اللغة ميتعل في للاستخدام مناسبة) noitaziromeM
 6
 
 وتكرارًا مرارًا اللغة تتكرر ثم والدتو، من تسمعها التي اللغة لزاكاة ىو يفعلو شيء أول فإن
 في ما شخص قبل من عليها الحصول يتم التي اللغة ىي الأم اللغة. ذاكرتو تدخل حتى
 استخدمها التي اللغةتلك  لأنها الأولى، اللغة) 3791( nworB تسمى بحيث أولا،ً العائلة
 الأطفال بها يقوم التي الأساسية الأشياء هما والحفظ التقليد فإن لذا 9 .الدنزل في ما شخص
 .العربية اللغة يتعلم عندما تحدث التي العملية ىي كذلك. لغتهم اكتساب عملية في
 قيةلتً  )noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد طريقة تطبيق مناقشة تمت
 بعنوان علاقة لذا والتي الباحثتُ، من العديد كتبها أطروحة في سابقا ً العربية الدفردات إتقان
 :ذلك في بما الحالي، الباحث
 )noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد طريقة  تطبيق: بعنوان عتُال ةأخيل
/  5172 الدراسية السنةجاتي بارنج  بالدرسة الثانوية الاسلامية الشافعية الدفردات تعليم في
 dna yrcimiM( والحفظ التقليد طريقة تطبيق ىذه الرسالة العلمية عن يناقش. 6172
الدتشابهات من البحث الذي أجراه الباحث و ىذا . الدفردات تعليم في)noitaziromeM
 ،)noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد طريقة تطبيق لفحصالبحث ىي 
 01 .الدفردات إتقان ترقية على أكبر بشكل يركز الباحث أن ىو ختلافاتوالا
 dna yrcimiM( والحفظ التقليد ميتعل ةقيطر  تطبيق: بعنوان أغوتينا تري أيو
لدى طلبة الصف الثالث بالددرسة  العربية اللغة في ميالتعل نتائج لتًقية ) noitaziromeM
 ميتعل ةقيطر  تطبيق عن الرسالة ىذه ناقشت. الابتدائية الاسلامية سيدين كامباك ترينجغالوك
 تم حيث ،العربية باللغة ميالتعل نتائج لتًقية)  noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد
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 yrcimiM( والحفظ التقليد ميتعل ةقيطر  تطبيق في الباحث أجراه الذي البحث في التشابو
 11 .الدفردات إتقان رقيةت على أكثر يركز الباحث أن ىو بينهما والفرق ،)noitaziromeM dna
 في الدادة لفهم طلبةلل الدفتاح ىو) atakasok( الدفردات إتقان يصبح ، العربية اللغة في
 الدادة تطوير الصعب من تجعل مشكلة ىو الدفردات إتقان عدم إن حيث العربية، اللغة ميتعل
 .أنفسهم طلبةال من العربية اللغة ميتعل. التالي الدستوى في
 للفصل الدراسي العمل البحث إجراء على الباحث تشجيع تم الوصف، إلى واستنادا ً
 إتقان لتًقية )noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد ةقيطر  تطبيق " بعنوان) KTP(
 7بالددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغة الدفردات
 بندر لامبونج.
 
 كلةالمش تحديد . ب
 :يلي كما الدشكلة تحديد يمكن أعلاه، الدوضحة الخلفية على بناء ً
 .العربية الدوضوعاتقلة رغبة في  و أقل اىتمام لديهم طلبةال
 .العربية اللغة سدر  ميتعل في الحماس إلى ويفتقرون صعوبات  طلبةال حدث في. 1
 .MKK معيار إلى تصل لم لأنها منخفضة طلبةال قيمة تزال لا. 2
 ةالمشكلج. قيود 
 .العربية اللغة الدفردات إتقان لتًقية والحفظ التقليد ميتعل ةقيطر  ىو الدستخدم التطبيق
 مشكلة البحثد. 
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 يمكن ان يرقي )noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد ةقيطر  تطبيق ىل
بالددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغة الدفردات إتقان
 ؟ بندر لامبونج 7
 
 البحث أهدافه. 
 يحققو أن يجب الذي البحث أىداف فإن أعلاه، الدوضحة مشكلة البحث على بناء ً
 :ىي الباحث
يمكن ان  )noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد ةقيطر  تطبيق ىللدعرفة 
بالددرسة الابتدائية الاسلامية  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغة الدفردات إتقانيرقي 
 .بندر لامبونج 7الحكومية 
 
 البحث فوائدو. 
 والدعلم ةرسوالدد للباحث وعملية نظرية فوائد البحث ىذا نتائج توفر أن الدتوقع من
 :طلبةوال
 dna yrcimiM( والحفظ التقليد ةقيطر  حول أفكارمساهمة  إعطاء. 1
 .العربية اللغة تعلم في )noitaziromeM
 .والحفظ التقليد طريقة تطبيق في التدريس وخبرة للباحث بصتَة إضافة. 2
 طريقة تطبيق خلال من طلبةلل العربية اللغة الدفردات إتقان رقيةت الدتوقع من. 3
 .والحفظ التقليد
 9
 
 الثاني الباب
 الإطار النظري
 
 ميالتعل ةقيطر أ. 
 الطريقة فهم. 1
ًبشكلًاللغةًلتقديمًشاملةًخطةًىيًالطريقةًفإنً،idnefE dauF damhAًوفقاًً
ًفيًالدعلمونًيستخدمهاًللتدريسًكيفيةًأيًضاًىيًالطريقةًو1 .المحددًالنهجًعلىًبناءًًًمنتظم
ً2 .تحقيقهاًيجبًالتيًالأىدافًتحقيقًأجلًمنًاللغةًميتعلًعملية
ًطرقًالدعلمًلدىًيكونًأنًجًداًالدهمًمنًوالتدريسية،ًالتعليميةًالأنشطةًفي
ًم،والتعل ًًالتعليمًأنشطةًحدوثًكيفيةًحولًواسعةًرؤيةًلديوًيكونًأنًيجب. ًلستلفة
ًتدريس،الًطريقةًالدعلمًلدىًيكنًلمًإذا.ًالأنشطةًىذهًفيًيتخذىاًأنًيجبًالتيًوالخطوات
ًميالتعلًأنشطةًتكونًلنًفعندئذًنقلها،ًسيتمًالتيًالدوادًإتقانًعدمًذلكًعلىًعلاوة
ً.الفشلًإلىًتديلًبلًمثالية،ًوالتدريس
ًنقلًأوًالدعرفةًنقلًفيًالدعلمًيستخدمهاًالتيًالطرقًمنًلرموعةًىيًالفعليةًالطريقة
ًمن. ًميالتعلًعمليةًأوًوالتدريسًميالتعلًعمليةًفيًتحدثًوالتيًطلابوًإلىًالعلوم
ًالدعلمًيتدربًعندماًأيًعام،ًستنتاجالاًاستخلاصًيدكنًأعلاه،ًالدذكورةًالاستنتاجات
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ًالأمورًتستًَعندما.ًطريقةالًاستخدامًفيًأفضلًكانًكلماًأفضل،ًبشكلًميالتعلًبطريقة
ً.أفضلًميالتعلًىدفًكانًكلماًجيد،ًبشكل
ًموادًتعديلًفيًمهارةًأكثرًالدعلمًسيكونًم،يالتعلًطريقةًإتقانًخلالًمنًلذا،
ًأنوًالواضحًمن.ًميالتعلًعمليةًفيًوتطبيقهاًلالوسائًاختيارًالسهلًمنًلذلك،.ًيةميالتعل
ًللموضوعًووفًقاًومناسبةًجيدةًطريقةًاختيارًفيمكنوًالطريقة،ًإتقانًمنًالدعلمًتدكنًإذا
ًتحقيقًيدكنًذلك،ًتمًإذا. ًالإعلامًووسائلًوالظروفًوالدواقفًالطلبةًوًالتعليميةًوالدواد
ًاستخدامًيدكنًلاًلأنو،ًىذا؟ًحدثًلداذا. ًللغايةًجيدًبشكلًميالتعلًوأىدافًنتائج
ًبقهااطولتًمناسبةًغتًَالأحيانًبعضًوفيًالتعليمية،ًوالدوادًللغرضًصالحةًواحدةًطريقة
ً.الأخرىًالتعليميةًوالدوادًميالتعلًلأىداف
ًعمليةًكلًفيًموجودًىوًماًكلًىيًالطريقةًعام،ًبشكلًذلك،ًمنًأكثر
ًوالتيًالاجتماعية،ًوالدراسةً،الطبعيًوالعلومًوالرياضة،ًاللغة،ًميتعلًفيًسواءًم،يتعلال
ًتحدثًالتيًميالتعلًعملياتًجميع. ًالدوادًتسليمًوتقنياتًوالخطواتًالإجراءاتًتشمل
ًوالعرضًوالدرافقًوالقواعدًالأعمالًلستلفًعلىًتحتويًتزالًلاًسيئةًأوًجيدةًبجودة
ً3 .التقديدي
ًالطريقةًتعريفًيتمًالعام،ًالاستخدامًفي"ًarac "ًالطريقةًتعتًٍحرفيا،ًًجوىرىا،ًفي
ًأيضاًيدكنً4 .منهجيةًبطريقةًوالدفاىيمًالحقائقًباستخدامًعملًأوًبنشاطًللقيامًككيفية
.ًوعرضهاًوتجميعهاًاللغويةًالدادةًلاختيارًعامةًنظامياتًأنهاًعلىًةقيالطًرًتُفسَّرًأن
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ًيتمًمسارًىيًالطريقةً5 .عمليًشيءًأيًضاًىيًالطريقةًفإنًالفهم،ًىذاًإلىًبالإضافة
ًكلًفيًموجودةًالطريقةًتكونًأنًفيجبًالحالة،ًىيًىذهًكانتًإذا.ًىدفًلتحقيقًتدريره
ًلرموعةًىيًالتدريسًطريقةًفإنًلذا،ً6 .مدرسًأوًمعلمًبهاًيقومًوتدريسيةًتعليميةًعملية
ًعمليةًفيًتعليميةًموادًلتقديمًاتخاذىاًيتمًالتيًوالأنظمةًوالدساراتًوالخططًالطرقًمن
ً.والتدريسًميالتعل
ًالمحددةًميالتعلًأىدافًلتحقيقًالدستخدمةًالطرقًمنًلرموعةًأيًضاًالطريقةًوتعتٍ
ًيختلفًكماًالدعلم،ًقبلًمنًمطلوبةًالطريقةًتكونًأنًيجبًالتعليمية،ًالأنشطةًفي.ًسلًفا
ً7 .ميالتعلًأنشطةًمنًالانتهاءًبعدًتحقيقهاًيجبًالتيًللأىدافًوفًقاًالدستخدمون
ًالتعليمًعمليةًفيًويستخدمهاًالدعلمًاستخدمهاًالتيًميالتعلًطريقةًاستخدامًيعدًلا
ًوالأحكام،ًالدراحلًمرتًلقدًبالطبعًاستخدامو،ًفيًذلك،ًومع.ًمستخدًماًشيًئاًموالتعل ً
ًتكونًبحيثًباختيارًأيًضاًالدعلمًقامًالطريقة،ًاختيارًقبلًوبالطبع،.ًالصارمةًوالانتخابات
ً.استهدافهاًسبقًالتيًالتعليميةًالأىدافًصياغةًمعًمتوافقةًالنتائج
ًالانتباهًالعاملةًالقوةًالددرسًأوًالدعلمًعلىًيجبًالدهينة،ًطريقةالًاستخدامًلتجنب
ًمناسبةًطريقةًاختيارًفيًحًقاًالدعلمتًُيساعدًلأنوًللغايةًمهمًأمرًوىذا.ًأشياءًلعدةًدائًما
ًفيًالدعلمًيعتبرىاًأنًيجبًالتيًالأشياء. ًالددرسةًطلابًمعًالتفاعلًأنشطةًفيًلتطبيقها
 8 :التاليةًالعواملًىيًالطريقةًاختيار
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 تربويةال أهداف. )أ
ًمنًكلًفيًتحقيقهاًيجبًالتيًالتعليميةًالأىدافًيفهمًأنًالدعلمًعلىًيجب
ًيطلقًوالتي(ًالمحددةًالتعليميةًالأىدافًفهمًفإنًوبالدثل،.ًوالتدريسيةًالتعليميةًالأنشطة
 .الطلبةًقبلًمنًيتحققًسوف)ًDKً-ًالأساسيةًالكفاءاتبًتسمىًPSTKًفيًعليها
 ةلبالط خصائص. )ب
ًوالاستخباراتية،ًالاجتماعية،ًالطلبةًخصائصًفيًالاختلافاتًتكونًأنًيجب
ًأفضلًاختيارًفيًللمعلمًاعتبارًاًسواءًحدًعلىًوالبيولوجيةًوالنفسية،ًوالشخصية،
ًباستخدامًإجراءًاتخاذًللمعلمًيدكنًالأشياء،ًىذهًإلىًالاىتمامًخلالًمن. ًطريقة
ًيغطيًأنًيدكنًوبالطبع،.ًومرًيحاًومبتكرًاًنشطًاًتعليمًياًجًواًتخلقًأنًيدكنًطريقةًالتي
 .طالبًكلًفيًالاختلافاتًجميعًميالتعلًجو
 التعليم والظروف حالات. )ج
ًبعضًفي. ًلآخرًإلى ًيومًيومًمنًلشكنةًغتًَالدعلمًيخلقهاًالتيًميالتعلًحالة
ًطلابوًدعاًالدثال،ًسبيلًعلى.ًجديدًميتعلًجوًخلقًأيضاًالدعلمًعلىًيجبًالأحيان،
ًالطريقةًاختيارًالدعلمًعلىًيجبًبذلك،ًللقيامًلذلك،. ًمفتوحةًمساحةًفيًللدراسة
ًيجعلًميالتعلًمنًجًواًيخلقًأنًأيًضاًالدعلمًعلىًيجبًأخرى،ًناحيةًومن.ًالصحيحة
ًعلىًكبتًَبشكلًوالحالاتًالظروفًتؤثرًلذلك،.ًميالتعلًفيًبالراحةًيشعرونًالطلبة
ً.ميالتعلًطريقةًاختيارًفيًالدعلم
ً
ً
 20
 
 المعلم وقدرات الشخصية الاختلافات. )د
ًمعًواحدًلدعلمًيكونًأنًيجب.ًالدعلمًيواجههاًداخليةًمشكلةًىوًالعاملًىذا
ًطريقةًاختيارًفيًالدعلمًعلىًيؤثرًماًىذا. ًوخبرةًلستلفةًتعليميةًقدراتًآخرًمعلم
ًيجبًأنوًإلاًوخبرتو،ًالتعليميةًالدعلمًقدراتًاختلافًمنًالرغمًعلىًلذلك،.ًميالتعل
ًإصدارًعلىًقادراًًًالدعلمًيكونًأنًيجب.ًميالتعلًطريقةًلستلفًإتقانًفيًماىراًًًيكونًأن
ًبالقدرةًطريقةًاختيارًفيًمتوازنًاًيظلًلذلك،.ًالشخصيةًقدراتوًحولًعقلانيةًأحكام
ًبناءًالدختارةًالطريقةًاستخدامًفيًوجيداًماىراًسيكونًذلك،ًعلىًوعلاوة.ًيدتلكهاًالتي
 .قدراتوًعلى
 التحتية والبنية المرافق. )ه
ًبتًُتختلفًالتيًالتحتيةًوالبنيةًالدرافقًتوافرًمدىًفيًالدعلمًينظرًأنًيجب
ًالدرافقًلأنً9 .استخدامهاًسيتمًالتيًميالتعلًطريقةًاختيارًفيًوأخرىًتعليميةًمؤسسة
ً.بعنايةًفيهاًالنظرًيجبًطريقة،ًاختيارًعلىًتؤثرًالتيًالعواملًمنًواحدةًىي
 
 ميالتعل فهم. 2
 "ًشكلًفيًالفعلًذلكًبعدًتصبحًالتي" ًraja "ًكلمةًمنًيأتيًميالتعل
ًوالتيًالدعقدة،ًالبشريةًالأنشطةًجوانبًمنًجانبًالواقعًفيًىوًميالتعل".ًnarajalebmep
ًالتفاعلاتًنتاجًببساطةًىوًميالتعلًمنًالذدف. ًبالتفصيلًبالكاملًتفستَىاًيدكنًلا
ًالجهدًىوًميالتعلًجوىرًفإنًتعقيدا،ًأكثرًبمعتٌ. ًالحياتيةًوالخبراتًالتنميةًبتًُالدستمرة
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ًأجلًمن)ًالأخرىًميالتعلًمصادرًمعًالطلبةًتفاعلًتوجيو(ًطلابوًلتعليمًللمعلمًالواعي
ً01 .الدتوقعةًالأىدافًتحقيق
ًكلًيحتاجًطرفتًُبتًُمتبادلًتفاعلًىوًميالتعلًأنًفهمًيدكنًالفهم،ًىذاًمن
)ًrefsnart(ًاتصالاتًىناكً،ًالتفاعلاًىذهًفي. ًةلبوالطًالدعلمًوهماًالآخر،ًإلىًمنهما
ً.مسبًقاًتعيينوًتمًىدفًلضوًوموجهةًومكثفة
.ًالتعليمًلرالًفيًموجودًالتشابوًىذا.ًموالتعل ًًالتعليمًمعتًٌنفسًىوًميالتعلًمعتٌ
ًالتفاعلاتًتديزًالتعليميةًالقيمةًوىذه.ًتعليميةًقيمةًذاًنشاطًاًوالتعليمًمللتعل ًًالحماسًيعد
ًتريدًىدفًلتحقيقًاتجاهًبسببًالتفاعلاتًىذهًتحدث.ًالطلبةًوًالدعلمتًُبتًُتحدثًالتي
ًمشابهةًوالتعليمًمالتعل ًًأنشطةًإنًيقولونًالذينًالخبراءًبعضًىناكًالواقع،ًفي.ًمًعاًتحقيقو
ًعنًفصلهاًيدكنًلاًوالتعليمًمالتعل ًًأنشطةًأنًمفهومًعلىًىذاًيعتمدً11 .ميالتعلًلأنشطة
ًميالتعلًالوقت،ًنفسًفي.ًالطلبةًبوًيقومًماًأوًالأنشطةًإلىًمالتعل ًًيشتَ.ًميالتعلًأنشطة
ًومتكاملةًملزمتتًُالنشاطانًيكونًىنا،ًمن.ًالدعلمًبوًيقومًشيءًكلًإلىًيشتًَنشاطًىو
ًالدعلمتًُبتًُالتفاعلاتًأوًالدتبادلةًالعلاقاتًفيًأيًضاًمدلرانًكلاهما.ًميالتعلًأنشطةًفي
 21 .مسبًقاًلزددةًوأىدافًتوجيهاتًمعًبالطبعًوىوًم،يالتعلًأنشطةًحدوثًعندًالطلبةًو
 
 
 
 
ً
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 )noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد طريقة. 3
 والحفظ التقليد طريقةًتعريف. أ
ًأيضاًالطريقةًتسمىًماًوغالبا).ًlafahgnem(ًوالحفظ)ًurinem(ًالتقليدًطريقة
ًالتمارينًمنًكلًلأنًىذاًيقال. ً)dohtem llird-tnamrofni(للتدريبًًالدثقفًطريقة
 والحفظًالتقليدبًالدقصودًإذنً31 .الأصليتًُللناطقتًُالأصليًتكلموالدًالدعلمًقبلًمنًتتم
ًالطريقةًىذهًخصائص.ًوحفظوًواحدًوقتًفيًالتقليدًبتقنيةًمفرداتًوتحفيظًتقليدًىو
 41 :التاليًالنحوًعلىًىي
ًالجمل،ًوتركيبًاللغويةًالقواعدًوتدريسًم،والتعل ًًالتدريسًأنشطةًعرضًيتم. ً)1
ًالدعلمتُ،ًتقليدًطريقًعنًالدفرداتًباستخدامًوتدارينً،القولًأوًالنطقًوتدريبات
 .الأصليتًُوالدتحدثتُ
ً،التدريبًسيدًبدورًيقومًالأصليًالدخبرًأوًالأصليًالدتحدثً،التدريبًعند.ً)2
 .حفظهاًيتمًحتىًمراتًعدةًيقلدىاًالطلبةًوًالجمل،ًبعضًقولًطريقًعنًوىذا
ًأوًكنماذجًالدختارةًالجملًخلالًمنًمباشرًغتًَبشكلًالقواعدًتدريسًيتم.ً)3
 .أنماط
 .التمثيلًأوًالدناقشةًطريقًعنًالأنشطةًتتمًالدتقدم،ًالدستوىًعلى.ً)4
ًاللغةًطريقةًتسمىًوالتدريبًللحوارًتسجيلاتًتستخدمًلأنهاًالطريقةًتختلف.ً)5
ً.ةالشفويًةالسمعيًالنهجًأيضاًتسمىًأوًالسمعية
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ًقراءةًلشارسةًىيًالطريقةًىذهًخصائصًأنًملاحظةًيدكنً،ًأعلاهًالوصفًمن
ً.متكررًبشكلًالدعلمًبتكرارًالدفرداتًوحفظ
ًوتشملًاللغة،ًتدريسًفيًةالشفويًالنهجًىوًالتقليد ًوالحفظًطريقةًأساسا
ًالقدرةًىوًميالتعلًعلىًالتًكيز. ًالكلام/ ًًالتدريبيةًالأنشطةًمنًالعديدًميالتعلًعملية
ًأنشطةًهماًوالكلامًالاستماع. ًالحفظًجوانبًعلىًوالتأكيدًوالكلامًالاستماعًعلى
 51 ).لوجوًوجهاًً(ًالدباشرًالاتصالًوهماًالاتجاه،ًثنائيةًمباشرةًاتصال
 
 والحفظ التقليد طريقة من الهدف. ب
ًالدستهدفةًاللغةًاستخدامًمنًالطلبةًيتمكنًأنًىوًالطريقةًىذهًمنًالذدف
ًحتىًمتكرر،ًبشكلًالدراسةًإلىًالطلبةًيحتاجًالأىدافًىذهًلتحقيق.ًاتصالًبشكل
ً.ًاللاوعيًفيًتلقائياًاللغةًاستخدامًكيفيةًتعلمًمنًيتمكنوا
ًعندًعادةًالسلوكًسيصبح. ًالعاداتًتشكيلًعمليةًىيًاللغةًميتعلًأساسا
ًتكررتًوكلما.ًالتكرارًتقنياتًباستخدامًاللغةًتدريسًيجبًلذلك.ًمراتًعدةًتكراره
ً.الدفرداتًحفظًفيًأكبرًلصاحًوحققًقوة،ًأكثرًالعادةًتقويةًكانًكلماًما،ًشيًئا
ً
 والحفظ التقليد طريقة خطوات. ج
ًشكلًفيًإماًتقديدهاًسيتمًالتيًبالدوادًتتعلقًلستلفةًأشياءًعلىًيحتويًمقدمة،.ً1
 .آخرًشيءًأيًأوًللمادة،ًأوليًاختبارًأوًتقييم،
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ًةلبالطًيستمعًبينماًمتكرر،ًبشكلًالدعلمًيقرأهًقراءةالًأوًقصتَالًوارالحًعرض.ً2
 .النصًإلىًالنظرًدون
 .وحفظهاًواحدًوقتًفيًجملةًكلًبتقليدًالقصتَةًالقراءةًأوًالحوارًوحفظًتقليد.ً3
ًبسببًصعبةًتعتبرًالتيًالقراءاتًأوًالحواراتًفيًالواردةًالجملةًأنماطًعرض. ً4
ًباستخدامًالتدريبًخلالًمنًذلكًتطويرًيدكن.ًصعبةًتعبتَاتًأوًىياكلًوجود
ً61 .والدفرداتًالبنيةًعلىًالددربةًالطريقةًىذه
 
 والحفظ التقليد طريقة مزايا. د
 .هاتدريبًتمًالتيًالجملةًأنماطًصنعًفيًماىرينًالطلبةًيصبح.ً1
 .وصحيحًيدبجًنطقلًيقدرونًالطلبة.ً2
ًباستمرارًالاستجابةًعليهمًيجبًولكنًالحوارًفيًصامتتًُالطلبةًيظلًلا. ً3
 .الدعلمًيقدمهاًالتيًللمثتَات
ً.الأجنبيةًباللغاتًعملياًأوًمباشرةًللمهاراتًالطلبةًاكتساب.ً4
ً
 التقليد والحفظ طريقة عيوب. ه
 .الأجنبيةًاللغةًفيًحًقاًنشطًاًالدعلمًيكونًأنًالطريقةًىذهًتتطلب.ً1
ًيعرفونًلاًماًوغالبا"ًoebmem "ًعلىًفرديًأوًواحدًوقتًفيًللردًالطلبةًيديل.ً2
 .الدنطوقةًمعتٌ
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ًمنًكبتًَحدًإلىًالطلبةًمنًأجنبيةًللغةًالتطبيقيةًالدقدرةًتحديدًيتمًعام،ًبشكل.ً3
ًىامشًعلىًلطلابوًالحافزًتوفتًَالدعلمًعلىًيجبًيعتًٍىذا.ًللمعلمًالتحفيزيةًالعوامل
 .الدرس
عرفونًيًلاًأوًيفهمونًلاًالأوليةًالدراحلًفيًالطلبةًكانًإذاًمستقلةًالطريقةًىذه.ً4
 71 .للقلقًمثتَاًأمراًيعتبرًولاًيقلدونها،ًالتيًالجملًمعتٌ
ً
 العربية اللغة المفردات إتقان. ب 
 المفردات اللغة العربية تعريف. 1
ًىيًyralubacovًالإلصليزيةًاللغةًفيً،اللغة ًالعربيةًفيًالدفرداتًأوًatakasoK
ًمنًجزءًآخرًكيانًأوًشخصًيعرفهاًالتيًالكلماتًكنوزًأوًالكلماتًمنًلرموعة
ً.معينةًلغة
ًأنًيجبًالتيًاللغةًعناصرًأحدًىيًالدفرداتًفإنً،ydneffE dauF damhAًوفقا
ًتلكًمعًللتواصلًالدهاراتًاكتسابًمنًيتمكنواًحتىًالأجنبيةًاللغاتًطلبةًيتقنها
ً81 .اللغة
ًدورًإن.ًاللغةًتشكلًالتيًالكلماتًمنًلرموعةًىيًالدفرداتً،nroh لًوفقا
ًأنًtellavًفيًمذكورًىوًكماًللغاية،ًضروريًأمرًطلاقةًلغاتًأربعًإتقانًفيًالدفردات
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ًإتقانًعلىًكبتًَبشكلًتعتمدًالأربعةًاللغويةًالدهاراتًفهمًعلىًالشخصًقدرة
ً91 .الدملوكةًالدفردات
ًفيًبماًلغة،ًلإتقانًالجوانبًأىمًمنًواحدةًىيًالدفرداتً،ًirorsa mamiًوفقا
ًباللغةكلمًالتًفيًوالطلاقةًالشفويةًأوًالدكتوبةًالنصوصًفهمًيعتمد.ًالعربيةًاللغةًذلك
ًفهمًيديلًاللغة،ًمفرداتًزادتًوكلما. ًالدفرداتًمنًالتمكنًمنًالكثتًَعلىًالعربية
ًأنًيجبًلذلك،.ًملاءمةًأكثرًبطلاقةًكلمالتًأنًحيثًأسهل،ًيكونًأنًإلىًالقراءة
ًوخاصةًاللغة،ًفيًبارعاًيكونًأنًيريدًمنًكلًقبلًمنًباستمرارًالدفرداتًإتقانًيتطور
ً02 ).العربية(ًالأجنبيةًاللغات
ًىذاًيفهمهاًالتيًالكلماتًجميعًمنًكمجموعةًفرداتيحددونًالدىناكًالذينً
ًمفرداتًمنًثروةًتعتبرًعموما.ًجديدةًجملًلتجميعًاستخدامهاًالدرجحًومنًالشخص
ًالعناصرًمنًواحدةًىيًالدفردات. ًالتعليمًمستوىًأوًللذكاءًتوضيحًبمثابةًالشخص
ًالشفويةًاللغاتًفيًالدفرداتًىذهًوتستخدمًلإتقانها،ًجداًمهمةًتعتبرًالتيًللغةًالثلاثة
ً.بالعربيةًالتكلمًعلىًالدرءًقدرةًلتطويرًالأدواتًمنًواحدةًوىيًوالدكتوبة،
ًلاًأوًيدكنًلاًلغويةًمهارةًىيًالتيًوالكتابةًالتكلمًأنًالقولًيدكنًوبالتالي،
ًمفرداتًإضافةًتعتبر.ًوالدفرداتًوالفعليةًوالدثمرةًالغنيةًبالدعرفةًمدعومةًتكونًأنًيجب
ًالشخصًقدرةًتطويرًأوًاللغةًميتعلًعمليةًمنًسواءًمهًما،ًجزءًاًعامًبشكلًالشخص
ً.إتقانهاًتمًالتيًاللغةًعلى
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ًميتعلًيعتبرًحيثًالدفردات،ًتعليمًيسمىًعماًاللغةًميتعلًفصلًيدكنًلا
ًمنًالعديدًوجودًمنًالرغمًعلى.ًنفسهاًاللغةًميتعلًفيًالدلحةًالعناصرًأحدًالدفردات
ًزالواًماًكلهمًالتدريس،ًمنًوالذدفًاللغةًبمعتًٌيتعلقًفيماًالرأيًفيًالاختلافات
ً.اللغويةًالدهاراتًلصاحًدعمًفيًىاماًدوراًيلعبًالدفرداتًميتعلًأنًعلىًيوافقون
ً
 المفردات إتقان مؤشر. 2
ًالدفرداتًمعتًٌفهمًمنًالطلبةًيتمكنًحتىً،ًiluhK-lA ilA dammahuMًوفقا
ًماًىو،ًنفسوًيطرحًالذيًوالسؤالًأيضا،ًجيدةًبطريقةًنعلمهاًأنًعليناًيجبًجيدا،
 الكلمة؟ًمعتًٌيفهمًأنًةلبللطًيدكنًالتيًالدؤشراتًىي
 :التاليًالنحوًعلىًىيًأعلاهًالأسئلةًعلىًالإجابات
 .الكلمةًقراءةًأوًسماعًعندًالكلماتًمعتًٌفهمًعلىًقادرونًالطلبة.ًأ
 .المحادثةًفيًاستخدامهاًعندًصحيحًبشكلًالكلمةًنطقًالطلبةًيستطيع.ًب
 .صحيحًبشكلًالكلمةًكتابةًالطلبةًيستطيع.ًج
ًعندًأوًالدثاليةًالجملًفيًسواءًالكتابة،ًفيًرأوىاًإذاًالكلمةًقراءةًالطلبةًيستطيع.ًد
 12 .بمفردىمًالوقوف
ًالدفردات،ًتدريسًعلىًيقتصرًلاًالدفرداتًميتعلًفإنً،afotsuM lufiaySًووفقاًً
ًإتقانًعلىًقادرينًالطلبةًيعتبرًذلكًمنًأكثرًولكنًفظها،لحًالطلبةًبتعليمًيقومًثم
ً:التاليًالنحوًعلىًالدؤشراتًوكانتًمؤشرات،ًعدةًإلىًوصلواًإذاًالدفردات
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 .جيداًأشكالبًالدفرداتًترجمةًعلىًالطلبةًيستطيعً.أ
 .جيدًوًصحيحًبشكلًوالكتابةًقولًالطلبةًيستطيع.ًب
ًشكلًفيًسواءً،ًصحيحًبشكل)ًtamilak(ًملةالجًفيًاستخداموًالطلبةًيستطيع.ًج
 .والكتابةًالكلام
ًمعلمًوخاصةًالعربية،ًاللغةًمعلمًقبلًمنًإليوًيُنظرًأنًيجبًالذيًالدهمًالشيء
ًذ.لطلابوًالصحيحةًالدفرداتًإعدادًعليوًيجبًأنوًىوًالدفردات،
الدفرداتًًتدريسالًةقيوطًرًللاستًاتيجياتًالدعلمًفهمًإلىًالافتقارًبسبب
ً22 .يفشلًوحتىًالأمثلًالدستوىًمنًأقلًىوًلشاًالكثتًَىيًميالتعلًعمليةًفإنً،للطلبة
 
 المفردات ميالتعل أهداف. 3
 :يليًكماًىو)ًatakasok(ًالعربيةًاللغةًميتعلًمنًلأىدافا
 .الدسموعًوفهمًالقراءةًموادًخلالًمنًسواءً،للطلبةًالجديدةًالدفرداتًإدخال.ًأ
ًلأنًوصحيحًجيدًبشكلًالدفرداتًقراءةًعلىًقادرينًليكونواًالطلبةًتدريب.ًب
 .وصحيحًجيدًبشكلًوالقراءةًالكلامًعلىًالقدرةًإلىًيؤديًوالصحيحًالجيدًالنطق
ًعندًأو) ًبذاتهاًقائم(ًمعجمهاًأوًشرحهاًفيًسواءًالدفردات،ًمعانيًفهم. ًج
 ).والنحويةًالضمنيةًالدعاني(ًمعينةًجملًسياقًفيًاستخدامها
ًوالكتابة) ًaracibreb(ًالشفويًفيًالدفرداتًوتشغيلًتقديرًعلىًقادرةد. ً
ً32 .الصحيحًللسياقًوفقا)ًgnaragnem(
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 المفردات لاختيار مبادئ. 4
 barA asahaB narajalebmeP igetartSًكتابفيًًً،afotsuM lufiayS لـًوفقا
ًالأجانبطلبة ًللًتدريسهاًيجبًالتيًالدفرداتًاختيارًفيًمبادئًعدةًىناك. ًfitavonI
 42 :التاليًالنحوًعلى)ًbarA-non(
 .تستخدمًماًغالباًالتي)ًatakasok(ًالدفرداتًاختيارًيعتٍ)ًycneuqerf(توطرً.ًأ
ًأوًالعربيةًالبلدانًفيًتستخدمًماًغالباًالتيًالدفرداتًاختيارًيعتٍ)ًegnar(ًتوزع.ًب
 .بهاًالناطقتًُقبلًمنًاستخدامهاًيشيعًالتيًالبلدان
ًالكلماتًأي.ًمعينةًوأنواعًمعينةًكلماتًاختيارًيعتٍ) ًytilibaliava(ًمتاحية.ًج
 .معينةًحقولًفيًالدستخدمة
ًالتيًالكلماتًوتركًوالدعروفةًالدألوفةًالكلماتًاختيارًتعتٍ) ًytirailimaf(ًألفة. ًد
 ."ضحى"ًمنًأفضلًالدعروفًأنوكلمةً"شمس"ًًكما.ًُتسمعًماًنادراًً
ًلستلفًفيًاستخدامهاًيدكنًالتيًالكلماتًاختيارًتعتًٍ)egarevocشمول ً(. ًه
ًمنًشيوعاًأكثرًىوًكلمة ً"بيت"ًمثل. ًمعينةًحقولًعلىًتقتصرًولاًالمجالات
 ."منزل"
ًالكلماتًمنًبدلاًًًالطلبةًيحتاجهاًماًغالباًًًالتيًالكلماتًاختيارًبمعتًٌ،عالدية. ًو
 .مطلوبةًتكونًماًنادراًًًأوًضروريةًغتًَأحياناًًًتكونًالتي
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ًعلىًالعربيةًالكلماتًاختيارًوىيًالعربية،ًالكلماتًاختيارًيعتًٍوىذاً،عروبة.ًز
ىاتفًًكلمةًاستخدامًاختيارًمثل.ًالأخرىًاللغاتًفيًللمقارنةًقابلةًأنهاًمنًالرغم
ً.nofletًمنًبدلا
ً
 المفردات ميتعل استراتيجية. 5
 asahaB narajalebmeP igetartSًكتابفيًًً،ًiluhK-lA ila dammahuMًوفقا
 52 :وىيً،الدفرداتًاللغةًالعربيةًميتعلًفيًخطواتًعدةًىناكً،ًbarA
 .إليهاًالطلبةًويستمعًمراتًثلاثًأوًمرتتًُالكلمةًيتحدثًالدعلم.ًأ
 .كاملًبنصًاللوحًعلىًالكلماتًالدعلمًيكتب.ًب
 .الكلمةًطبيعةًمعًأفضلًبشكلًتتلاءمًبطريقةًالكلمةًمعتًٌالدعلمًيشرح.ًج
ًالطلبةًيفهمًحتىًمثاليةًجملًعدةًأوًواحدةًجملةًفيًالكلمةًالدعلمًيستخدم. ًد
 .النحويةًوالوظيفةًالدعتًٌأفضلًبشكل
 .فرديًبشكلًثمً،ًلرموعاًفيًثمًمًعا،ًواحدةًجملةًنطقًالطلبةًقلدي.ًه
ًمستوىًبهاًالكلمةًكانتًإذاًخاصةً،للطلبةًالكلمةًكتابةًكيفيةًالدعلمًيوجو.ًو
 .الكتابةًفيًصعوبة
ًفيًمعتًٌتوضيحًفيًتساعدًأنًيدكنًالتيًوالجملًالكلماتًمعتًٌالدعلمًيكتب.ًز
 .السبورة
 .السبورةًعلىًالدكتوبةًالجديدةًالدفرداتًكلماتًالطلبةًيكتب.ًح
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ً.كتابًكلًفيًوالجملًالكلمةًومعانيًالكلماتًبكتابةًالطلبةًيقوم.ًط
 
ًالدفرداتًميتعلًوتقنياتًمراحلًعنًالتفصيلًمنًبمزيدًydneffEًشرح
ً62 :التاليًالنحوًعلىًعليها،ًوالحصولًالكلماتًمعانيًعلىًالتعرفًفي)ًatakasok(
ًالفرصةًالطلبةًإعطاءًوىيًالأولى،ًالدرحلةًىيًىذه. ًالكلمةًإلىًالاستماع. ًأ
ًمنًسواءًالأخرى،ًالإعلامًوسائلًأوًالدعلمًبهاًيتحدثًالتيًالكلماتًإلىًللاستماع
ً،الطلبةًقبلًمنًللكلمةًالصوتًعنصرًإتقانًتمًإذا. ًالجملةًفيًأوًأنفسهمًتلقاء
 .صحيحًبشكلًالاستماعًمنًالتاليًةلبالطًفسيتمكن
ًالتيًالكلماتًليقولواًةبللطلًالفرصةًالدعلمًيعطيًالدرحلة،ًىذهًفي.ًالكلمةًنطق.ًب
 .أطولًلفتًةًالكلمةًتذكرًفيًديدةالجًكلمةالًنطقًيساعدًسوف.ًسمعوىا
ًفيًالتًجمةًتجنبًالدعلمًعلىًيجبًالدرحلة،ًىذهًفي.ًالكلمةًمعتًٌعلىًالحصول.ًج
ًاللغةًفيًمباشرًتواصلًىناكًيكونًفلنًبذلكًالقيامًتمًإذاًلأنوً،للطلبةًمعتًٌإعطاء
ً.الطلبةًقبلًمنًبسرعةًالكلماتًمعتًٌنسيانًسيتمًبينماًدراستها،ًتتمًالتي
 
 التفكير إطارج. 
بالددرسةًالابتدائيةًالاسلاميةًًالثالثًالصفًطلبةًلدىًالدفرداتًاللغةًالعربيةًإتقان
ًإلىًالدفرداتًاللغة ًالعربيةًإتقانًضعفًيرجع.ًمنخفًضاًيزالًلاًلامبونجًبندرً7ًالحكومية
ًونالدعلمًيقوم. ًالدفردات ًاللغة ًالعربيةًميتعلًفيًالدعلمونًيستخدمهاًالتيًطريقةالًنقص
ًالطلبةًوإرشادًالسبورةًعلىًكتابتهاًأوًفقطًالكتبًباستخدامًالدفرداتًاللغةًالعربيةًبتدريس
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ًفإنًوبالتالي.ًللاستذكارًوالكسولًبالدللًالطلبةًيشعرًلذلكًونتيجةًوحفظها،ًتسجيلهاًإلى
ًعلىًالباحثًيحفزًكهذه،ًظروفًوجودًمعًمنخفض،ًطلبةللًالدفرداتًاللغةًالعربيةًإتقان
ً.العربيةالدفرداتًاللغةًًإتقانًميتعلًفيًوالحفظًالتقليدًطريقةًاستخدام
ً،الدفردات ًاللغة ًالعربيةًإتقانًرقيةتًإلىًوالحفظًالتقليدًطريقةًتؤديًأنًالدتوقعًمن
ًطريقةلًيدكن. ًالدفرداتًاللغة ًالعربيةًحفظًفيًوحماساًتحفيزًاًأكثرًيكونواًأنًةبللطلًويدكن
ً،العربيةالدفرداتًاللغةًًإتقانًترقيةًمنًيتمكنواًحتىًالطلبةًحماسًمنًيزيدًأنًوالحفظًالتقليد
ًىوًالدفرداتًاللغةًالعربيةًوحفظًللتذكتَ،ًأسهلًوالحفظًالتقليدًطريقةًاستخدامًلأنًوذلك
ًلاًحتىًوالتًفيوًوالظروفًالدواقفًإلىًالحاجةًوبالتاليًقويةًذاكرةًتتطلبًالتيًالدروسًأحد
 .بالدللًالطلبةًيشعر
ًاستخدامًمندفًالذ. ًةبللطلًميالتعلًعمليةًإلىًدائًماًىتمامالاًالدعلمتًُعلىًيجب
.ًالعربيةًللمفرداتًالطلبةًإتقانًترقيةًىوًالدفرداتًاللغةًالعربيةًإتقانًفيًوالحفظًالتقليدًطريقة
الدفرداتًاللغةًإتقانًًيكونًأنًيدكنًكيفًىوًوالحفظًالتقليدًطريقةًاستخدامًمفتاحًإن
ً.ةبللطلًملازمةًميالتعلًعمليةًأثناءًالطلبةًاكتسبهاًالتيًالعربية
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 الثالث الباب
 البحث طريقة
 
 البحث نوع . أ
). KTP( الدراسي للفصل عملال البحث ىو ىذا البحث في الدستخدم البحث نوع
 مشاكل مراجعة عملية ىو )KTP( الدراسي للفصل عملال البحث  ayajnaS aniW  لـ ووفًقا
 القيام طريق عن الدشكلة لحل لزاولة في الذاتي التفكير خلال من الدراسي الفصل في ميالتعل
 وفًقا 1 .للعلاج تأثير كل وتحليل حقيقية مواقف في لذا الدخطط الإجراءات من بالعديد
 تطوير يحاول ،)hcraeseR noitcA moorssalC( الدراسي للفصل عملال البحث radnanuK
 في تحدث التي الدواقف تحسين أو مقصود بشكل وحلها الدشاكل اكتشاف على القدرة
 imisirahuS ل وفقا 2 .الطلبة لصاح معدل قياس أجل من الدراسي الفصل في ميالتعل عملية
 وىو ،hcraeseR noitcA moorssalC ىو الإلصليزية اللغة في KTP مصطلح فإن ،otnukirA
 3 .وفصل في ميالتعل لشارسات جودة تحسين بهدف الدعلم بو يقوم عملي بحث
 )KTP( الدراسي للفصل عملال البحث بأن الباحث يجادل أعلاه، الرأي إلى استناًدا
 خلال من أدائهم لتحسين الدراسي الفصل في الدعلمون بها يقوم بحث عملية عن عبارة
 نتائج تحسين أجل من وتشاركي تعاوني بشكل أعمالذم في والتأمل وملاحظة وتنفيذ يمتصم
 .الطلبة ميتعل
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 الفصل في تحدث التي الحقيقية تالدشاكلا حل إلى KTP يهدف عام، بوجو
 الوقت في يسعى بل الدشكلات، حل إلى فقط البحثي النشاط ىذا يهدف لا. الدراسي
. الدتخذة الإجراءات خلال من حلها أسباب حول علمية إجابات على الحصول إلى ذاتو
 تحسين في والعملية الحقيقية الدشاكل من متنوعة لرموعة لتصحيح KTP يهدف جوىرىا في
 الطلبةو  الدعلمين بين التفاعل في مباشرة تجربتها يتم التي الدراسية الفصول في ميالتعل نوعية
 4 .يتعلمون الذين
 
 البحث مكان . ب
الددرسة الابتدائية الاسلامية  في العمل للفصل الدراسي البحث ىذا إجراء تم
لدى  العربية اللغة لدوضوع والحفظ التقليد طريقة تطبيق خلال من. بندر لامبونج 7الحكومية 
 .بندر لامبونج 7بالددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  3 الثالث الصفطلبة 
 
 البحث وقتج. 
 دراسيال العام من الاول الدراسي الفصل في البحث ىذا إجراء سيتم
 يوليو في التنفيذ خطة وستبدأ واحد، شهر حوالي البحث ىذا يستغرق. 9018/8018
 عدة يتطلب KTP لأن للمدرسة، الأكاديمي التقويم إلى البحث توقيت يشير. الانتهاء حتى
 .الدراسي الفصل في فعالين ًماوتعل   تعليًما تتطلب دورات
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 KTP دورة. د
إتقان  ترقية لدعرفة ،تتكون من موجهتين دورة كل دورتين خلال من KTP تنفيذ يتم
بتطبيق طريقة التقليد  العربية الدفردات ميتعل الدشاركة في بةالطل وأنشطةالدفردات اللغة العربية 
 و simmeK اقتًحو الذي التصميم نموذج. التالي النحو على العملية يوصف ،والحفظ
 5 :)2122  otnukirA(في  traggaT
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من  يتكون أعلاه موضح ىو كماالبحث العمل للفصل الدراسي   في تنفيذ العمل
 :يلي كما ىي البحث ىذا مراحل بالتفصيل. مراحل أربع
 التخطيط مرحلة. 1
 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل
 لاستخدامو الدنهج إعداد. أ
 التقليد طريقة باستخدام العربية اللغة مفردات) PPR( ميللتعل تنفيذ خطة جعل. ب
 .)noitaziromeM yrcimiM edoteMوالحفظ (
 .ميالتعل في استخدامها سيتم التي الوسائل إعداد. ج
طريقة التقليد  باستخدام العربية الدفردات ميتعل لدعرفة لاحظات،الد ورقة جعل. د
 .والحفظ
 .طريقة التقليد والحفظ من ميالتعل لرموعة في لإكمالذا لطلبةل عملال ورقة جعل. ه
طريقة التقليد  باستخدام العربية الدفردات ميتعل نتائج لرؤية اختبار أداة ترتيب. و
 .والحفظ
 العمل تنفيذ. 2
 في. الصف في تعمل والتي الأولى، الدرحلة في لو التخطيط تم ما تطبيق ىو التنفيذ
 العمل. إجراؤىا تم التي التعليم تنفيذ لخطة وفًقا الخطوات تنفيذ يتم ،العمل ىذا تنفيذ
 ىذا يتضمن. طريقة التقليد والحفظ باستخدام العربية الدفردات ميالتعل ترققية ىو الدتخذ
 :يلي ما ذلك في بما ، مراحل ثلاث الإجراء
 الأولي الأنشطة/  مقدمة. )أ
 30
 
 والتحفيز الإدراك
 التاريخ يكتب ثم الأخبار، يسأل معا، ويصلي الافتتاحية التحية الدعلم يقول) 0
 .اللوحة من العلوي الجزء في تدريسها يتعين التي سوالدر  والسنة
 .الدلابس وترتيب ،الطلبة حضور بفحص الدعلم يقوم) 8
 .للطلبة أنفسهم تعريف طريق عن الطلبةب الدعلم يرحب) 3
 .عربية حزمة بإعداد الطلبة يقوم) 4
 والأىداف الكفاءات إلى بالإضافة دراستها يجب التي الدادة أهمية الدعلم يشرح) 5
 .تحقيقها يجب التي الأساسية
 
 ةالأساسي الأنشطة. )ب
 خلال من وبالتحديد تنفيذه، يتم التي ةالرئيسي الأنشطة ىي الدرحلة ىذه
 ميالتعل خطوات العربية، اللغة الدفردات إتقان ترقية في التقليد والحفظ طريقة تطبيق
 :يلي كما ىي تنفيذىا سيتم التي
 استكشاف
 .الدادة الدعلم يحدد) 0
 .الكلمات مع العربية اللغة أصوات الدعلم يقدم) 8
 .الطلبة يتبعو ثم ،وجيد صحيح بشكل الأصوات نطق على مثالا الدعلم يعطي) 3
 .طريقة التقليد والحفظ باستخدام ميالتعل قواعد الدعلم يشرح) 4
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 كتاب فتح ةلبالط يستطيع ولا وتكرارا مرارا الدفردات بقراءة الدعلم يقوم) 5
 .الدوضوع
 .لحفظها الدعلم من الدفردات الطلبة يقلد) 6
 إعداد
 6-5 من تتكون لرموعات 5 في لرموعات تشكيل الطلبة من الدعلم يطلب) 0
 .أشخاص
 .المجموعة مع الدفردات لحفظ الطلبة من يطلب أن بعد) 8
 اتصالات
 .فهمها يتم لم التي الدواد حول الأسئلة لطرح ةبللطل الفرص توفير) 0
 .الطلبة مع رسم الاستنتاج) 8
 
 النهائية الأنشطة. )ج
 ةبللطل الدافع الدعلم يوفر) 0
 .التحية والقول بالصلاة الدرس الدعلم يغلق) 8
 
 الملاحظة. 3
 ىذه في. العمل تنفيذ مع جنب إلى جنبا تنفذ لاحظةالد من الدرحلة ىذه في
 عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف: تشمل الدرحلة
طريقة  باستخدام ميالتعل عملية متابعة في الطلبةو  علمالد على ملاحظات إجراء تم. ميالتعل
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 حسينلت الدلاحظات استخدام يمكن. الدلاحظة ورقة بها استًشدت التي ،التقليد والحفظ
 .ةالقادم الدورة في ميالتعل عملية
 
 أملالت. 4
 العمل نتائج وتحليل تحديد عملية ىي الدرحلة ىذه في ،التأمل ىي الأخيرة الخطوة
 .القادمة الدورة تنفيذ لتحسين دورة كل ميالتعل عملية تنفيذ في
 
 لبحثا ه. موضوع
بالددرسة الابتدائية الاسلامية  3 الثالث الصفالطلبة  ىي KTP ىذا عو ضمو 
. طالبة 00 و طالبا 30 تكوين مع طالبا، 48 لرموعو ما مع. بندر لامبونج 7الحكومية 
 البيانات مصادر موضوع إلى بالإضافة متعاون شركاء ىو العربية اللغة معلم أن حين في
 .طريقة التقليد والحفظ تطبيق خلال من العربية اللغة الدفردات إتقان ترقية بهدف
 
 البيانات جمع أداةو. 
 الباحث يستخدم عليها، الحصول تم التي البيانات جمع في الدبذولة للجهود بالنسبة
 :التالية الطريقة
 الملاحظة. 1
 والدنتظمة الدباشرة الدلاحظة طريق عن البيانات لجمع تقنية ىي راقبةالد أو الدلاحظة
 6 .فيها التحقيق تم التي الظواىر أو الأعراض لتسجيل
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 تتألف عملية وىي معقدة، عملية الدلاحظة أن) 6890( idaH onsirtuS يقتًح
 في 7 .والذاكرة الدراقبة عمليات أهمها من اثنان. والنفسية البيولوجية العمليات لستلف من
: تشمل الدرحلة ىذه في. العمل تنفيذ مع جنب إلى جنبا تنفذ الدلاحظة من الدرحلة ىذه
 إجراء تم. ميالتعل عملية إجراء أثناء وتوثيقو وتسجيلو بالبحث يتعلق ما كل على التعرف
 التي طريقة التقليد والحفظ باستخدام ميالتعل عملية في الطلبةو  الدعلم على ملاحظات
 الدورة في ميالتعل عملية لتحسين الدلاحظة استخدام يمكن. الدلاحظة ورقة بها استًشدت
 يشارك حيث الدشتًكة، الدلاحظة ىو ىذا البحث في الدطبقة الدلاحظة نوع إن. التالية
 ).sevresbo( ملاحظتو تتم الذي الكائن حالة في يكون أو الباحث
 
 التوثيق. 2
 ونصوص ملاحظات شكل في الأمور حول بياناتال على لعثورل التوثيق طريقة
 8 .ذلك إلى وما أعمال وجداول اجتماعات ولزاضر ونقوش ولرلات وكتب وصحف
 عن عليها الحصول يتم لا التي البيانات على للحصول الباحث يستخدمها الطريقة ىذه
 على للحصول كتكملة الباحث يستخدمها التي توثيقال ىذه. والدقابلة الدلاحظة طريق
 تاريخ عن بيانات الجغرافي، الدوقع تتضمن التي للمدرسة العام الوصف عن بياناتال
بالددرسة  الدعلم وحالة الطلبة حضور ، التحتي وبنيتها مرافقها ،رسالتها رؤيتها، إنشائها،
 بندر لامبونج. 7الابتدائية الاسلامية الحكومية 
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 ختتبارالا. 3
 إلى الاختبار يهدف. الدادة تدريس بعد الطلبة قدرات لتقييم الاختبار ُتستخدم
طريقة التقليد  ميتعل بعد العربية اللغة الدفردات إتقان في ميالتعل نتائج على الحصول
 الاختبار إجراء يتم. تحريري اختبار ىو الباحث سيستخدمو الذي الاختبار. والحفظ
طريقة التقليد  تطبيق بعد ةبللطل ميالتعل نتائج ومعرفة الطلبة مادة إتقان مدى لدعرفة
 .الطلبة قبل من الإمكان قدر وكذلك الذامة الدواد جميع إتقان يمكن ىل لدعرفة والحفظ
 
 البيانات تحليلز. 
طريقة  بتطبيق الدتعلقة البيانات على الحصول في استخدامها سيتم التي الأدوات
 ىي نوعيةال بياناتال تنتج التي الأدوات. نوعيةال بياناتال تنتج أدوات ىي التقليد والحفظ
 .التحريري والاختبار والتوثيق الدلاحظة
طريقة التقليد  تطبيق لدعرفة والاختبار والتوثيق الدلاحظة من النوعية البيانات تحليل تم
 و reliM لنماذج النوعية التقنيات باستخدام العربية اللغة الدفردات إتقان تًقيةل والحفظ
 الاستنتاج ورسم البيانات وعرض البيانات تخفيض مراحل خلال من وتحديًدا ،namrebuH
 :التالية الخطوات خلال من النوعية البيانات تحليل يتم أن يمكن 9 ).التحقق(
 )noitcuder atad( البيانات تخفيض. 1
 مصادر من عليها الحصول تم ولكن البيانات نفس فرز طريق عن تحليل عملية إنها
 سيتم بينما. الدفيدة غير البيانات تجاىل سيتم ىذه، البيانات اختيار عملية في. لستلفة
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 بشكل البيانات اختيار إجراء يتم. التالية الدرحلة في للتحليل الدفيدة البيانات تخزين
 وتصنيفها وتبسيطها وإدارتها البيانات فحص خلال من يتم الذي البحث أثناء مستمر
 الحصول تم التي الخام البيانات بشرح باحث كل سيقوم البيانات، تحفيض في. وتلخيصها
 ترقية إتقان في طريقة التقليد والحفظ بتطبيق الدعنية البيانات تتعلق الديدان، من عليها
 الددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية من الثالث فالص في ةبللطل العربية اللغة الدفردات
 .لامبونج بندر 7
 
 )yalpsiD ataD( البيانات عرض. 2
 يكون بحيث منظمة ةقيبطر  تخفيضها تم التي البيانات تقديم ىو البيانات عرض
 بشكل وترتيبها البيانات تبسيط يتم العملية ىذه في. الاستنتاج رسم عند السهل من
 تقديمها تم التي البيانات تحليل يتم ثم. البحث لتًكيز واضحة صورة توفير أجل من منتظم
 عرض خلال من. جمعها تم التي الأدلة أساس وعلى النظرية على التأكيد خلال من
 عرض وعند ،لرسم الاستنتاج إمكانية تعطي التي الدعلومات من لرموعة ،البيانات
 علاقة لذا التي الدفاىيم جميع تحليل أي وصفي، كتحليل البيانات تحليل سيتم البيانات،
 و التوثيق شكل في المجال ىذا في البيانات جميع تحليل سيتم لذلك. البحث بنقاش
 طريقة التقليد والحفظ لتطبيق وصفا ً تقدم أن يمكن بحيث للملاحظة توثيق و الاختبار
الددرسة الابتدائية الاسلامية  من الثالث الصف في اللغة العربية الدفردات إتقان ترقية في
 .لامبونج بندر 7 الحكومية
 
 20
 
 )noitacifireV/gniwarD noisulcnoC( رسم الاستنتاج. 3
 الاستنتاج رسم إن. الاستنتاج رسم ىي التالية الخطوة فإن البيانات، تحليل بعد
 تحليل خلال من عنها والكشف البيانات مكونات معاني على للعثور لزاولة ىو والتحقق
 لرسم الجهود بذل يتم. البيانات وقوائم السببية والعلاقات والتشابو والاختلاف التًتيب
 المجال، ىذا في والسجلات البيانات عرض استعراض خلال من والتحققالاستنتاج 
 .والتوثيق الدلاحظة أدوات على يعتمدان كلاهما
 تطبيق تنفيذ بعد الطلبة القيمة نتائج لحساب الكمية، البيانات تحليل ذلك، بعد
 :التالية الصيغة باستخدام الثانية والدورة الأولى الدورة في طريقة التقليد والحفظ
 01 X   قيمة النتائح
 عدد السؤال   
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 الرابع الباب
 والمناقشة البحث نتائج
 
 البحث مواقع وصف. أ
 المدرسة عامة نظرة. 1
 منطقة في خاصة ، لامبونج بندر في للأمة، الفكرية الحياة في الدساهمة أجل من
 وىي. بندر لامبونج 4الددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  تأسيس تم الثانية، جاغابايا
 التي. الحكومية الابتدائية ةرسبالدد تعادل التي الأساسية التعليم مؤسسات من واحدة
 ىذه إنشاء من الغرض. 41110450000: إحصائي رقم مع ،1360 عام في تأسست
 :يلي كما ىو الددرسة
 الحكومة قبل من برلرتو تم لدا وفقا إندونيسيا في الدسلمين البشر تشكيلأ). 
 .)NHBG( البلاد لاتجاه العريضة الخطوط في الددرجة
 .الإبتدائي للمستوى التعليم في الدساواة لتحقيق لزاولة في الحكومة مساعدةب). 
 نوفمبر 25 في بندر لامبونج 4الددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  ترشيح تم
الددرسة الابتدائية . 400 رقم ،2660 عام في A202. الدين وزير بمرسوم 2660
 أضعاف تسعة مرت قد الآن حتى تأسيسها منذ ،بندر لامبونج 4الاسلامية الحكومية 
 :ذلك في بما ،ةرسالدد رئيس تغيير
بندر  4الددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  مؤسس( الحليم عبد الأستاذ) 0
 .4360-1360 عام من) لامبونج
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 6360-4360 عام وي،االنو  الحاج) 5
 1460-6360عام  إروانسية،) 3
 1560-1460 عام قادر، قصيري) 1
 5560-1560 عام ،رابعة) 2
 4665-5560عام  نور، الدين تاج) 3
 1115-4660 عام ، مكنوني. د. الحاجة) 4
 3115-1115 عام ، نيز  نارياتي. الحاجة) 5
 0015-3115 ،أ. شريف الدين) 6
 الآن حتى 0015 الداجستيرة ،مناشرة الحاجة ) 10
 من تطورًا مطارات تشهد بندر لامبونج 4الحكومية الددرسة الابتدائية الاسلامية 
 لتحسين استخدامها يتم التي ميالتعل مرافق أو الطلبة عدد حيث من سواء عام، إلى عام
 .الطلبة تعلم تحصيل
 
 المدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية جاغابايا الثانية ورسالة رؤية. 2
 الحكومية جاغابايا الثانيةالمدرسة الابتدائية الاسلامية  رؤية. أ
 والفعالية بالكفاءة تتسم التي الدوازنة قطاع في الحكومية الدهام تنفيذ لتًقية
 من كشكل) PIKA( الحكومية الأجهزة مساءلة تنفيذ وتعزيز والدسؤولية والنظافة
 مكتب قام ،) ecnanrevog doog( الرشيد الحكم مهمة تحقيق في الدساءلة أشكال
 بندر لامبونج، ولذا الرؤية: 4الابتدائية الاسلامية الحكومية الددرسة 
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 ولأسرته، له المفيدة المعرفة ونيمتلك ،خلا  الكريمةالأيتملكون  ة الذينلبالط خلق
 والدين والأمة والدولة
 4الددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  موظفي جميع رغبة الرؤية ىذه تشرح
 القدرات ولديهم وشفافين وأخلاقيين متفانين تعليم مدراء يصبحوا أن بندر لامبونج
 .والدعرفة الكريدة الأخلاق من الطلبة لخلق والدهنية التقنية
 :الرؤية مؤشرات
 والدهارات الحياتية والدواقف الحياة نظر وجهات الإسلامية والقيم التعاليم جعل) 0
 .اليومية الحياة في الحياتية
 .NBSAU إنجازات في التنافسية القدرة وجود) 5
 .الدفضل )sTM / PMS( الثانوي التعليم دخول في التنافسية القدرة وجود) 3
 على RIK وأكاديدية الطبيعية والعلوم الرياضيات تحقيق في التنافسية القدرة وجود) 1
 .الدولي أو/  و والوطني المحلي الدستوى
 .والرياضية الفنية الإنجازات في التنافسية القدرة وجود) 2
 .بالبيئة الشديد الاىتمام) 3
 .بيئتهم في والبقاء التكيف على والقدرة الاستقلال بعد) 4
 .ميللتعل وىادئة مدروسة بيئة امتلاك) 5
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 المدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية جاغابايا الثانية رسالة .ب
الددرسة  في التعليم إدارة رسالة في تتمثل الددرسة، رؤية تحقيق أجل من
 :الآتيبندر لامبونج  4الابتدائية الاسلامية الحكومية 
 العرض على الطلبةيعاد 
 .إيدان وتقوى و والتكنولوجيا للعلوم الأساسي التعليم وتطوير تدريس) 0
 التعليمية الدؤسسات بين تعاون إقامة) 5
 المجتمع في الدوجود الشيء مع ةرسالدد مزايا دمج) 3
 .الجيد التعليم تحقيق في الدشاركة بأهمية الوالدين وعي زيادة) 1
 
 الجغرافي الموقع. 3
 :في  بندر لامبونج 4الددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  قعت
 5م 525:   البناء حجم. أ
 5م 213،0:  الأرض حجم. ب
 حليم واي الثاني، جاغابايا كانسيل، جونونجزقاق.  بوتونبولاو  في الشارع.
 
 المعلم بيانات. 4
 ومعلما ً معلما ً 25 بندر لامبونج 4الددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  يوجد
 :التالي النحو على كلهم تعليميا،ً
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 العمل تنفيذ وصفب. 
 الدورة الاولى تنفيذ. 1
 التخطيط .أ
 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل   
 .لاستخدامو الدنهج إعداد) 0
 .الدفردات اللغة العربية ميتعل لتنفيذ خطط وضع) 5
 .ميالتعل في لاستخدامها الإعلام وسائل إعداد) 3
 ملاحظات ورقة اصنع) 1
 طريقة باستخدام الدفردات اللغة العربية تعلم نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد) 2
 .الحفظ
 
 العمل تنفيذ .ب
 الأولى لدورةل الاولى موجهةال. أ
 الساعة حتى 11:30 الساعة في الأربعاء يوم الأولى وجهةالد ىذه يبدأ
 00 و رجًلا  30 من يتألفون طالًبا 15 إلى يصل ما الطلبة جميع حضر. 11:10
 استخدامها سيتم التي الأجهزة بإعداد أولا ً الباحث يقوم م،يالتعل تنفيذ قبل. امرأة
 لدتابعة الطلبة تكييف يتم ذلك بعد. صور وسائل شكل على عملية التعليم أثناء
 فهي ،الدورة الاولى في الأولى وجهةالد في الأنشطة بسلسلة يتعلق فيما. عملية التعليم
 :التالي النحو على
 00
 
 الأولى الأنشطة) أ
 بها، القيام الدعلم على يجب التي الأمور من عدد ىناك الأولي، الأنشطة في
 :وىي
 .معا والدعاء بالتًحيب الدعلم يقوم) 0
 ومقاعد الدراسي الصف ونظافة الدلابس ونظافة وجود من الدعلم يتحقق) 5
 .ميالتعل لأنشطة الدلائمة الجلوس
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب الدعلم يرحب) 3
 التنفيذ خطوات) ب
 :تشمل بها القيام يجب التي الأشياء التنفيذ، مرحلة في  
 .الدادة الدعلم يحدد) 0
 .العربية الأصوات بإدخال الدعلم يقوم) 5
 .الطلبة يتبعهم ثم وصحيح، جيد بشكل السليم النطق على أمثلة الدعلم يقدم) 3
 .طريقة  التقليد والحفظ باستخدام ميالتعل قواعد الدعلم يشرح) 1
 .الدراسية الكتب الطلبة يفتح لا وقد متكرر بشكل الدفردات الدعلم يقرأ) 2
 .حفظها يتم حتى الدعلممن  مفردات الطلبة يقلد) 3
 المتابعة خطوات) ج
 :يلي ما بها القيام يجب التي الأشياء تتضمن ، الدتابعة خطوات في
 .أشخاص 3-2 من تتكون لرموعات تشكيل الطلبة من الدعلم يطلب) 0
 .المجموعات مع الدفردات حفظ الطلبة من يطلب) 5
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 .فهمها يتم لم التي الدواد حول الأسئلة لطرح طلبةلل الفرص الدعلم يوفر) 3
 .الطلبة مع بالدادة الدعلم يختص) 1
 .مرحبا ً بقول الدرس ويغلق طلبةلل الدوافع الدعلم يوفر) 2
 
 للدورة الاولى الثانية موجهةال. ب
 ظهرا 11:0 الساعة في الأربعاء يوم الدورة الاولى في ةالثاني وجهةالد تعقد
 الدعلم يقدم ،ةالثاني وجهةالد في الأولى الدورة تنفيذ. الظهر بعد 11:5 الساعة إلى
 :التالي ميالتعل
 الأولي نشطةالأ) أ
 بها، القيام الدعلم على يجب التي الأمور من عدد ىناك الأولي، الأنشطة في
 :وىي
 .مًعا ويصلون الدعلم يرحب) 0
 ومقاعد الدراسي الصف ونظافة الدلابس ونظافة وجود من الدعلم يتحقق) 5
 .التعليمنشطة لأ الدلائمة الجلوس
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب الدعلم يرحب) 3
 التنفيذ خطوات) ب
 :تشمل بها القيام يجب التي الأشياء ، التنفيذ مرحلة في
 .الدادة الدعلم يحدد) 0
 .العربية الأصوات بإدخال الدعلم يقوم) 5
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 يتبعهم ثم وصحيح، جيد بشكل السليم النطق على أمثلة الدعلم يقدم) 3
 .الطلبة
 .الحفظو التقليد  طريقة باستخدام قواعد التعليم الدعلم يشرح) 1
 .الدراسية الكتب يفتحون لا قد الطلبةو  وتكرارا مرارا الدفردات الدعلم يقول) 2
 .حفظها يتم حتى الدعلم من مفردات الطلبة يقلد) 3
 المتابعة خطوات) ج
 :يلي ما بها القيام يجب التي الأشياء تتضمن الدتابعة، خطوات في
 .أشخاص 3-2 من تتكون لرموعات تشكيل الطلبة من الدعلم يطلب) 0
 .المجموعة مع الدفردات حفظ الطلبة من ُيطلب) 5
 .فهمها يتم لم التي الدواد حول الأسئلة لطرح طلبةلل الفرص الدعلم يوفر) 3
 .الطلبة مع بالدادة الدعلم يختص) 1
أنشطة  في الدشاركة في الطلبة نجاح مستوى لقياس اختبارات الدعلم يوفر) 2
 .طريقة  التقليد والحفظ تطبيق خلال من التعليم
 .مرحبا ً بقول الدرس ويغلقون طلبةلل الدوافع الدعلم يوفر) 3
 
 ملاحظةال. ج
 أثناء تحدث التي موالتعل   التعليم عملية ومعرفة لرؤية الدلاحظة ىذه تنفيذ يتم
تنفيذ  أثناء مالتعل   في الطلبة ومواقف التدريس في الدعلم موقف تقييم تم. الأولى الدورة
 .طريقة  التقليد والحفظ باستخدام التعليم
 30
 
 سيلفيا ريدا السيدة هما اثنين، مراقبين قبل من الدلاحظة ىذه تنفيذ تم وقد
 أنجرييني وديان الباحث أنشطة جميع مراقبة عن الدسؤولة العربية اللغة لدواد كمعلمة
 عن مسؤولة كان التي) صاحبة من جامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج(
 في أُبديت التي الدلاحظات إلى واستنادا ً. عملية التعليم خلال الطلبة الأنشطة مراقبة
 عليها الحصول تم التي النتائج فإن ،الدرس اءاسم حول الدواد شرح مع الأولى، الدورة
طريقة  التقليد  تطبيق مع الدفردات اللغة العربية إتقان رقيةت في عملية التعليم أن ىي
 يعرف. التالي وجهةالد في ميالتعل تحسين يجب لذلك مثالية، غير تزال لا والحفظ
 مع الاختبارات نتائج من كبير بشكل عليها الحصول يتم لم نتائج التعليم أن الباحث
 .الطلبة تعلمها التي الدواد
. طريقة  التقليد والحفظ تطبيق طريق عن الدادة إعطاء بعد الاختبار إجراء يتم
 تتكون الاختبار أسئلة. الاختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة 13 الباحث أعطى
الدورة  في الاختبار نتائج إلى واستنادا. الطلبة عليها يجيب أن يجب أسئلة 5 من
 إلى يصل الذين أكملوا طالًبا 15 بين من ،طريقة  التقليد والحفظ تطبيق مع الاولى
 :أدناه البياني الرسم نظر التفاصيل، من لدزيد. لم يكملوا طالًبا 50 و شخًصا 50
 
 30
 
 
 الدئوية النسبة البياني الرسم 0 الصورة
 
 الطلبةو  الأولى، الدورة في العمل أن يتبين أعلاه، البياني الرسم إلى استناًدا
 7.12 إلى وصلوا قد يكملوا لم الذين الطلبةو  ،7 12 أكملوا الذين
 
 التأمل. د
 والدعلم الباحث قبل من ذلك بعد يتم الذي الشيء فإن ،تنفيذ العمل بعد
 الاختبار نتائج على التأمل يعتمد. طلبةلل نتائج التعليمو  الأنشطة تقييم في التأمل ىو
 :يلي ما بعض على الحصول ويدكن الأولى، الدورة في الدلاحظات ونتائج
 %05 %05
%0
%01
%02
%03
%04
%05
%06
esatnesreP
satnuT
satnuT.T
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 طالًبا 15 بين من الأولى، الدورة في الاختبارات إلى استناًدا الطلبة تقييم نتائج) 0
 .لم يكملوا طالًبا 50 و شخًصا 50 إلى يصل الذين أكملوا
 712 إلى تصل الطلبة اكتمال نسبة أن الدعروف من) 5
 .التخطيط مع يتوافق الوقت استخدام أن إلى أنشطة التعليم تشير) 3
 أثناء أقرانهم مع الطلبة يلعب لا بحيث أكثر، الصف إتقان الدعلم على يجب) 1
 عملية التعليم
 .العربية اللغة ميبتعل الطلبة اىتمام) 2
 .عملية التعليم خلال ينشطوا لم طلبة ىناك يزال لا أنو التعليمية الأنشطة تبين) 3
 
 إتقان على الطلبة قدرة عدم أن استنتاج يدكن ،التأمل نتائج إلى استناًدا 
 يزال ولا الدواد، الدعلم يشرح عندما أقل بشكل يهتمون يزالون لا الطلبة أن ىو الدفردات
 خطوات اتخاذ إلى حاجة ىناك لذلك،. عملية التعليم أثناء نشطين غير الطلبة بعض
 .التالية الدورة في تصحيحية
 
 الثانية الدورة تنفيذ. 2
 التخطيط. أ
 :يلي ما ىذه التخطيط مرحلة تشمل
 .لاستخدامو الدنهج إعداد) 0
 .الدفردات اللغة العربية ميتعل لتنفيذ خطط وضع) 5
 .ميالتعل في لاستخدامها الإعلام وسائل إعداد) 3
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 ملاحظات ورقة اصنع) 1
 طريقة باستخدام الدفردات اللغة العربية تعلم نتائج لرؤية اختبار أداة إعداد) 2
 .الحفظ
 تنفيذ العمل. ب
 الثانية للدورة الأول موجهةال) 0
 الساعة حتى 11:30 الساعة في الأربعاء يوم الأولى وجهةالد ىذه يبدأ
 قبل. امرأة 50 و رجًلا  50 من طالًبا 15 إلى يصل ما الطلبة جميع حضر. 11:10
عملية  أثناء استخدامها سيتم التي الأجهزة بإعداد أولا ً الباحث يقوم ،تنفيذ التعليم
. عملية التعليم لدتابعة الطلبة تكييف يتم ذلك بعد. صور وسائل شكل على التعليم
 :كالتالي الثانية الدورة في الأولى وجهةالد في الأنشطة بسلسلة يتعلق فيما
 
 الأولى الأنشطة) أ
 القيام الدعلم على يجب التي الأمور من عدد ىناك الأولي، الأنشطة في
 :وىي بها،
 .مًعا ويصلون الدعلم يرحب) 0
 ومقاعد الدراسي الصف ونظافة الدلابس ونظافة وجود من الدعلم يتحقق) 5
 .نشطة التعليملأ الدلائمة الجلوس
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب الدعلم يرحب) 3
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 التنفيذ خطوات) ب
 :تشمل بها القيام يجب التي الأشياء التنفيذ، مرحلة في
 .الدادة الدعلم يحدد) 0
 .العربية الأصوات بإدخال الدعلم يقوم) 5
 يتبعهم ثم وصحيح، جيد بشكل السليم النطق على أمثلة الدعلم يقدم) 3
 .الطلبة
 .الحفظو التقليد  طريقة باستخدام قواعد التعليم الدعلم يشرح) 1
 .الدراسية الكتب يفتحون لا قد الطلبةو  وتكرارا مرارا الدفردات الدعلم يقول) 2
 .حفظها يتم حتى الدعلم من مفردات الطلبة يقلد) 3
 المتابعة خطوات. )ج
 :يلي ما بها القيام يجب التي الأشياء تتضمن الدتابعة، خطوات في
 .أشخاص 3-2 من تتكون لرموعات تشكيل الطلبة من الدعلم يطلب) 0
 .المجموعات مع الدفردات حفظ الطلبة من يطلب) 5
 .فهمها يتم لم التي الدواد حول الأسئلة لطرح طلبةلل الفرص الدعلم يوفر) 3
 .الطلبة مع بالدادة الدعلم يختص) 1
 .مرحبا ً بقول الدرس ويغلقون طلبةلل الدوافع الدعلم يوفر) 2
 الثانية للدورة ةالثاني موجهةال) 2
 إلى 20/11 الساعة ربعاءلأا يوم الثانية الدورة في ةالثاني الدوجهة يعقد
 .التالي التعلم الدعلم يقدم ، الثاني وجهةالد في الثانية الدورة تنفيذ. 50/11 الساعة
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 الأولي الأنشطة) أ
 ، بها القيام الدعلم على يجب التي الأمور من عدد ىناك الأولي، الأنشطة في
 :وىي
 .مًعا ويصلون الدعلم يرحب) 0
 ومقاعد الدراسي الصف ونظافة الدلابس ونظافة وجود من الدعلم يتحقق) 5
 .نشطة التعليملأ الدلائمة الجلوس
 .طلبةلل بأنفسهم التعريف طريق عن الطلبةب الدعلم يرحب) 3
 التنفيذ خطوات) ب
 :تشمل بها القيام يجب التي الأشياء ، التنفيذ مرحلة في
 .الدادة الدعلم يحدد) 0
 .العربية الأصوات بإدخال الدعلم يقوم) 5
 يتبعهم ثم وصحيح، جيد بشكل السليم النطق على أمثلة الدعلم يقدم) 3
 .الطلبة
 .الحفظو التقليد  طريقة باستخدام قواعد التعليم الدعلم يشرح) 1
 .الدراسية الكتب يفتحون لا قد الطلبةو  وتكرارا مرارا الدفردات الدعلم يقول) 2
 .حفظها يتم حتى الدعلم من مفردات الطلبة يقلد) 3
 المتابعة خطوات) ج
 :يلي ما بها القيام يجب التي الأشياء تتضمن الدتابعة، خطوات في
 .أشخاص 3-2 من تتكون لرموعات تشكيل الطلبة من الدعلم يطلب) 0
 74
 
 .المجموعة مع الدفردات حفظ الطلبة من ُيطلب) 5
 .فهمها يتم لم التي الدواد حول الأسئلة لطرح طلبةلل الفرص الدعلم يوفر) 3
 .الطلبة مع بالدادة الدعلم يختص) 1
أنشطة  في الدشاركة في الطلبة نجاح مستوى لقياس اختبارات الدعلم يوفر) 2
 .طريقة  التقليد والحفظ تطبيق خلال من التعليم
 .مرحبا ً بقول الدرس ويغلقون طلبةلل الدوافع الدعلم يوفر) 3
 
 ملاحظةال. ج
 أثناء تحدث التي موالتعل   التعليم عملية ومعرفة لرؤية الدلاحظة ىذه تنفيذ يتم
تنفيذ  أثناء مالتعل   في الطلبة ومواقف التدريس في الدعلم موقف تقييم تم. الأولى الدورة
 .طريقة  التقليد والحفظ باستخدام التعليم
 سيلفيا ريدا السيدة هما اثنين، مراقبين قبل من الدلاحظة ىذه تنفيذ تم وقد
 أنجرييني وديان الباحث أنشطة جميع مراقبة عن الدسؤولة العربية اللغة لدواد كمعلمة
 عن مسؤولة كان التي) صاحبة من جامعة الاسلامية الحكومية رادين انتان لامبونج(
 في أُبديت التي الدلاحظات إلى واستنادا ً. عملية التعليم خلال الطلبة الأنشطة مراقبة
 في عملية التعليم نتائج فإن الوضوء، أعضاء أسماء حول الدواد شرح مع الأولى، الدورة
 غير تزال لا طريقة  التقليد والحفظ تطبيق مع الدفردات اللغة العربية إتقان تحسين
 لم نتائج التعليم أن الباحث يعرف. ةالتالي وجهةالد في ميالتعل تحسين يلزم لذا مثالية،
 .الطلبة تعلمها التي الدواد مع الاختبارات نتائج من كبير بشكل عليها الحصول يتم
 04
 
طريقة  التقليد  تطبيق طريق عن الدادة إعطاء بعد الاختبار إجراء يتم
 أسئلة. الاختبار أسئلة على للعمل طلبةلل دقيقة 13 الباحث أعطى. والحفظ
 نتائج إلى واستنادا. الطلبة عليها يجيب أن يجب أسئلة 5 من تتكون الاختبار
 الطلبة 15 بين من ،طريقة  التقليد والحفظ تطبيق مع الثانية الدورة في الاختبار
 إلى يصل مايكملوا  لم الذين الطلبةو  شخصا 40 إلى يصل ماالذين أكملوا  الذين
 :أدناه البياني الرسم نظر التفاصيل، من لدزيد. أشخاص 4
 
 الدئوية النسبة البياني الرسم 5الصورة 
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 أكملوا الذين الطلبةو  الثانية، الدورة في العمل أن أعلاه البياني الرسم يوضح
 7.65 بلغت يكملوا لم الذين الطلبةو 7 04
 
 التأملد. 
 والدعلم الباحث قبل من ذلك بعد يتم الذي الشيء فإن ،تنفيذ العمل بعد
 الاختبار نتائج إلى التأمل يستند. طلبةلل نتائج التعليمو  الأنشطة تقييم في التأمل ىو
 .يلي ما بعض على الحصول يدكن ثم. الثانية الدورة في الدلاحظات ونتائج
 طالًبا 15 بين من الثانية، الدورة في الاختبار إلى استناًدا الطلبة تقييم نتائج) 0
 .اصأشخ 4 إلى يصل لدا لم يكملوا طلبةو  شخًصا 40 إلى يصل لدا الذين أكملوا
 704 إلى تصل الطلبة اكتمال نسبة أن الدعروف من) 5
 ة.والثاني الأولالدورة  من الاختبار نتائج ترقية) 3
 .عملية التعليم متابعة في الطلبة نشاط أنشطة التعليم تبين) 1
طريقة   تطبيق إن القول يدكن الثانية، الدورة في التأمل نتائج إلى استناًدا
 باستخدام التعليم تنفيذ يدكن. الطلبة مفردات إتقان يرقي أن يدكن التقليد والحفظ
 الدتوقعة الطلبة ميتعل مشاركة تحقيق يدكن. الأمثل النحو على طريقة  التقليد والحفظ
 في ترقية ىناك أن يوضح مؤشر ىو طلبةلل ميالتعل مشاركة زيادة. الباحث قبل من
 .الطلبةمشاركة 
يتوافق . والثانية الأولى الدورة من والدلاحظات الاختبارات نتائج زادت وقد
 .يةميتعلال دورةال إيقاف والدعلم الباحث
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 البحث مناقشةج. 
 وصفي تحليل. 1
. عملية التعليم في والحفظ تقليدال طريقة الباحث استخدم العمل، البحث ىذا
 نهاية في التأمل بنتائج متبوعة نتائج البحث إلى العملي البحث ىذا في الدناقشة تستند
 إلى مقسمة دورة كل دورتين، من الصفية العمل البحث في تنفيذ التعليم يتكون. الدورة
 .النهائية والأنشطة الأساسية والأنشطة ،الأولي الأنشطة وىي أجزاء، ثلاثة
 الطلبة حضور من والتحقق مًعا وصلاة الدعلم يرحب: الأولي الأنشطة وتشمل
 .طلبةلل أنفسهم وتعريف
 من أمثلة ويقدم للمادة العريضة الخطوط الدعلميشرح : الأساسية الأنشطة تشمل
 التقليد طريقة باستخدام قواعد التعليم الدعلم يشرح ،الطلبة ويتبعها العربية الأصوات
 يتم حتى علمالد مفردات الطلبة يقلدو  متكرر بشكل الدفردات الدعلم يقرأ ثم الحفظ،و 
 حفظها
 لحفظ لرموعات إنشاء الطلبة من الدعلم يطلب: يلي ما النهائية الأنشطة يشمل
 يقدم. فهمها يتم لم التي الدواد حول الأسئلة لطرح طلبةلل الفرص وتوفير الدشتًكة الدفردات
 الزيادة معرفة ىو منها والغرض الدادة، فهم لتقييم كوسيلة طلبةلل الاختبارات أيًضا الدعلم
 .الثانية والدورة الأولى الدورة في الطلبة نتائج في
بالددرسة الابتدائية  الثالث الصف طلبة على الاختبارات نتائج إلى استنادا ً
 الباحث اقتًحها التي الحقيقة واختبار إثبات في بندر لامبونج 4 الاسلامية الحكومية
 :وىي ، الأول الفصل في البحث مشكلة على الإجابة إلى وتهدف
 34
 
يدكن ان يرقي  )noitaziromeM dna yrcimiM( والحفظ التقليد ةقيطر  تطبيق ىل"
الابتدائية الاسلامية الحكومية بالددرسة  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغة الدفردات إتقان
 :التالي البياني الرسم من إثباتوو  قيةالتً  تحليل رؤية يدكن". ؟ بندر لامبونج 4
 
 الدئوية النسبة إنجاز لسطط 3الصورة 
 
 الدورة في عملوال7 12 ىو الأولى الدورة في العمل أن أعلاه البياني الرسم يوضح
 في الثانية الدورة إلى الأولى الدورة من الطلبة التعليمنتائج  في تًقيةال7. 04 ىو الثانية
 7.05 ىي عملية التعليم
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 إتقان لتًقية طريقة  التقليد والحفظ تطبيق باستخدام العربية اللغة ميتعل مع لذا
 4بالددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  الثالث الصف لدى طلبة العربية اللغةالدفردات 
 ذلك ملاحظة ويدكن. طلبةلل الدفردات اللغة العربية إتقان رقيي أن يدكن ،بندر لامبونج
 الدورة في بينما7 12 بنسبة الأولى الدورة في أكملوا الذين الطلبة اختبار نتائج خلال من
 الباحث يخلص عليها، الحصول تم التي البيانات مع7. 04 بنسبة أكملوا الذين الثانية
طريقة   تطبيق خلال من جيد بشكل يرقي أن يدكن العربيةالدفردات اللغة  إتقان أن إلى
 .التقليد والحفظ
 مع إداة العمرة كتبها التي المجلات في التقليد والحفظ طريقة تطبيق يستخدم كما
 التقليد طريقة خلال من بالدادة القرأن والحديث قصيرة رسالة قراءةال مهارة ترقية" العنوان
" سورابايا 35الابتدائية الاسلامية لزمدية  لدى طلبة الصف السادس بالددرسة والحفظ
. الطلبة من قصيرة ةلرسا قراءةمهارة ال على والحفظ تقليدال طريقة تطبيق خلال من ثبت
 الدورة في الدعلم بأنشطة الخاصة الدلاحظات نتائج خلال من ذلك ملاحظة ويدكن
 17.55.46 إلى ارتفعت الثانية الدورة وفي7 34.35 وىي الأولى،
 gnos fo esu ehT " بعنوان فتحية ليلى كتبها لرلة في التقليد والحفظ طريقة تطبيق
 rewop yralubacov tneduts etomorp ot noitaziromem yrcimim fo noitazilaer eht sa
"  ilahtaM AM fo edarg htnet htiw hcraeser noitca moorssalc a( brev ralugerri ni
                                                             
 na’ruQ-lA narajalep atam kednep tarus acabmem naupmamek natakgnineP ,hormU lutadI 1
 .ayabaruS 32 hayidammahuM IM IV salek awsis adap noitaziromem yrcimim edotem iulalem tsidaH
 .6102.lepmA nanuS NIU di.ca.ybsniu.biligid :ayabaruS
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 الذين أكملوا الطلبة الثانية الدورة وفي 35.47 على الذين أكملوا طلبةلا الأولى الدورة في
 2.751.5 على
 طريقة تطبيق" بعنوان أيو فري أغستينا كتبها التي المجلة فإن ذلك، على وعلاوة
الددرسة الابتدائية  في الثالث الصف الطلبة لدى نتائج التعليم لتًقية التقليد والحفظ
 ويدكن. الطلبة ميتعل نتائج في ترقية أظهرتالاسلامية سندين كامباك تربنجغاليك". 
 إلى وزادت ،) السابق الاختبار( الطلبة من7 2.51 القيمة متوسط من ذلك ملاحظة
 مرحلة7 (24.36 إلى أخرى مرة وزادت ،) الاولى دورةلل الأول الاختبار بعد7 (2.43
 3 .)الثانيةفي الدورة الاختبار بعد ما
طريقة  التقليد  بتطبيق الدعلم يقوم أن اقتًح أعلاه، البحث نتائج والاستنتاج
 .طلبةلل العربية اللغة ميتعل ونتائج والدفردات القصيرة الرسالة قراءةال لتًقية مهارة والحفظ
الدفردات  إتقان قيةلتً  طريقة  التقليد والحفظ تطبيق باستخدام العربية اللغة ميتعل
 تم بندر لامبونج 4بالددرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  الثالث الصف لدى طلبة
 لا ذلك، من الرغم على. الباحث قبل من متوقع مع يتفق وبما ناجحتين دورتين في تنفيذ
 تنفيذ أثناء ولكن ،الدفردات اللغة العربية إتقان ميتعل تنفيذ في قصورال أوجو ىناك تزال
 .التالية بالدورة الخاصة تنفيذ العملو  تخطيط على تحسينات إجراء يتم الدورة،
                                                             
 etomorp ot noitaziromem yrcimim fo noitazilaer eht sa gnos fo esu ehT ,hayyihtaF aliaL 2
 :ognosilaW ,ilahtaM AM fo edarg htnet htiw hcraeser noitca moorssalc a( yralubacov ’stneduts
 .6102 ognosilaW NIU di.ca.ognosilaw.stnirpe
 kutnu noitaziromem yrcimiM narajalebmep edotem napareneP ,anitsugA irT uyA 3
 ,kelaggnerT kapmak nednes IM III salek kidid atresep barA asahab rajaleb lisah naktakgninem
 .7102 gnugagnuluT NIAI di.ca.gnugagnulut-niai.oper :gnugagnuluT
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 الخامس الباب
 اتمةالخ
 
 اتالاستنتاج . أ
 الصف الثالث في إجراؤه تم الذي الدراسي لفصلالعمل ل البحث إلى استناًدا
 النحو على ذلك نستنتج أن يمكن ،بندر لامبونج 7بالمدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية 
 :التالي
 كما العربيةاللغة  المفردات إتقان لتًقية والحفظ التقليد طريقة استخدام تمّكن .1
 .MKK درجة إلى وصلوا الذين الطلبة من عالية درجة من يتضح
 كما العربيةاللغة  المفردات إتقان لتًقية والحفظ التقليد طريقة استخدام تمّكن .2
٪ 50 إلى وصلت الأولى الدورة في دورة، كل في ةبالطل نسبة ترقية من يتضح
 ٪.17 وصلت إلى الثانية الدورة وفي
 خلال ةبالطل قيمة لتًقية البياني الرسم خلال من صياغتها تم التي الفرضية ثبت .3
 .الثانية والدورة الأولى الدورة
 
 الاقتراحات. ب
 لتًقية اقتًاحات عدة الباحث قدم واستنتاجاتها، البحث بنتائج الاهتمام خلال من
 .العربية اللغة للمفردات ةبالطل إتقان
بندر  7للمدرسة الابتدائية الاسلامية الحكومية  خاصة التعليمية للمؤسسة يمكن .1
 .ميالتعل عملية في والحفظ تقليدال طريقة تطبيق لامبونج
 60
 
 رققيةت من ةبالطل يتمكن حتى كدعم ةبللطل الحافز توفير المعلمين على يجب .2
 .العربية اللغة المفردات إتقان
 .ميالتعل تنفيذ عند المعلم من شرح إلى الاهتمام ةبالطل على يجب .3
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